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De hoy. 
Madrid, Dieitmbre 30. 
L A C D S S T I O N D B M A R R U E C O S 
EQ previsión de lo qns pueda ocurrir 
en Marruecos se están alistando varios 
buques de guerra» 
El ministro de la Querrs, general L i -
nares, no cree por ahora necesario el lla-
mamiento á las filas de Jos reservistas ni 
de los excedentes de cupo. 
En el caso de decidirse una acción co-
mún de las potanci'S interesadas en la 
cuestión marroquí, España cooperará á 
dicha acción proporciona mente. 
Se estima que las fuerzas que guarne-
cen actualmente las posesiones españolas 
del Norte de Africa son suficientes, á lo 
menos por thora para rechazar cualquie-
ra agresión que partiese de ias kábilas 
marroquíes. 
Se ha ordenado á los jefes de dichas 
guarnloioneB que observan con las kábi-
las veoinss á Melilla 7 CauU una aoiitui 
conciliadora. 
Esta tarde ee reunirá el Cons jo de 
Ministros para tratar de dicho asunto-
{Quedaprohibida la reproducción de 
Sos telegramas que anteceden, con arreglfl 
mi artículo 31 de la Ley de Prog iedré 
JnteleciuaL* 
L A NOTA, D E L DIA 
El Emperador de Marrneoos se 
halla en sitnaeión mny angnetioea: 
la» vencedoras faerzas rebeldes le 
tienen sitiado en so palacio; de 
aqnel gran imperio donde antes 
mandaba como morarca absoluto 
apenas le qoeda el serrallo. 
Y sin embargo, el Ministro de 
Estado marroquí dice que la sitna-
eión, aunque grave, no es deses-
perada. 
Sería cosa de reír á carcajadas 
del optimismo de ese ministro afri-
cano si, bien considerado, no tu-
viéramos que reconocer que en 
cuanto ó hacerse ilusiones no hay 
gran diferencia én t re los gobernan-
tes mahometanos y los cristianos; y, 
sobre todo, si no abrigáremos el 
temor de qne esos jaegos marro-
quíes pudieran enredar á nuestra 
patria en algón lío internacional, 
que la apartase de la hemusa t en 
da de la paz y riel trabajo que en 
estos óltimos añosvierie siguiendo. 
V I S I T A 
Anoobe fnirnoa gratamente aororen-
dfeta^ OOB lh viei^s hech» b e«ta redao-
OÍÓP. PO coropaflí» del eenor Uon»al de 
sn pata, por los dootores D, Bdaardo 
Ofrrcí'» Oollao y D. ífid nardo Moore, 
de'egadog del Gobierno de U Repúbli-
oa de Obile á la ünnferencia Sanicaria 
Ft>nftrm rioan» reonida recientemente 
en Washington. 
Loa ootablps f*on'ffttivesi chilenos, 
en agradable oonvereaoión qne si bien 
foé ;'>rolorgnda nos pareció breve, se 
mostraron rroy agradeoidn» 4 las aten-
ciones de qne se le» viene baciecdo ob-
jeto en la Habana, y babian con en-
tnniaetno del cnerpo n:édioo rnbsno, 
en el qoa ae eornpiaren en reeonoeer 
LA 
Los raás exquisitos j mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: infanta, (>2. 
' Dh 
Dulcería "Inglaterra" 
á cargo de los dos mejores maestros de la Isla 
de Cuba, Sres. José López y Francisco Cela. 
Preparamos para el primero, día de B A N WANCJIUIJ gran variación en 
ranrilletea, tortas y entremesea a la francesa, ú t ma novedad y exqnisitee 
dnloes—PRK01O3 ÜA8I BLCGALADOS. 
10517 2* 30 2 i 31 
Mme. S. MENDY, 
Participa á sus favoretedores y anaigop, que siendo ya muy re-
ducido el local que ocupaba para recibir eu numeresa clientela, y 
habiendo traido de Paria cortadoras y operarios de primer orden 
qne le hacen ensanchar la efcfera de sus negocios, ha tenido que 
trasladaree á un local amplio. 
Obisro 85, altos de la Sección X. Teléf. 897. 
Fia-27 dic c 19it 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
Saluda en las presincas Páaeuas á ene favorecedoras y pone á sus diepaeición 
artícnlos de Invierno freBcos y baratos en 
Sanas, p a ñ o s , abrigos en general y confecciones pa ra s e ñ o r a s * 
cabal ieres y n i ñ o s . 
San Rafael 31. Teléfono 1763. 
£?nglisb. spoken. 
c 194'¿ Id S8 38-20 
C U B A T A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
Publica una Edición semaual y otra menaual, ambaa lajosaa, por so impresión, papel y encaa-
dernación y profasamenle ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, inrtructi-
• a y amena. 
Suscrijtción mensual d las dos ediciones O C H E N T A C E N I A VOS P L A T A , 
húmero de paseu^s.—Almanaque. 
Se ha puesto k lamenta en la Administración, Galiano 79 y en la. librerias por e«ta semana la E D I -
C I O N E S P E C I A L D E PASCUAS 6 ALMANAQUE al precio de diez centavos plata. 
Contie e numerosos grabados ilnstiadoa por el artista Sr. José Ramírez y Tarjados materiales. 
C J839 a-6-1 Db 
a, U M . M I 
Esta casa acaba de recibir nn completo surtido de toda clase de 
artícnloa propios para las FIESTAS DE NAVIDAD Y PáSCÜáS, 7 
llama la atención del público hacia algcmos de ciloe. 
* Ca j i taa do fantasía propias para ragalo con cofitnras y frotas abri-
llantadas, todo importado de Par ís , surtido variado en formas y tama-
ñod- 3Pasas snperíoreá én oajitas de nna libra. U v a s de Almería. H i -
gos de Smírna. D á t i l e s fle Berbería. Aceitunas, nueces, avellanas. 
¡ T ^ T E R d l ^ E S legítimos de Jijona y Alicante, yema y frutas, 
membrillo rosado y blanco superiores, 
V Z N O S de mesa y postres dé loó mejores coseclieros. Champag-
nes, cervezas, sidras y licores franreaes. 
Jamones en dulce y LECHOMTSJa asados, todo, en ñn, cnanto 
pueda desear para esos días el ^nsto más exigente. 
BEINA2Í, I Í A V I N A . TEL. 1300. 
qne hay hombrea de oieooia de acen-
tnadíeimo relieve, y con admiración de 
los Sanatorioa que poseen loa Oentroa 
Gallego, de Dependíentea y Asta-
riano. 
Loa dcotorea García Ocllao y Bfoore 
se hospedan en el hotel "Florida" y 
abandonarán probablemente el juevea 
próximo la Habana, donde dnrantesa 
breve estancia ee han granjeado mn-
ches aimpatíaa y logrado colocar en 
logar envidiable la repotaotán de sa 
patria en lo qae At»fie a ib enitor» 
méiioa. 
GIEGÜLO DBlCEiABQS 
JUNTA LOCAL DS QUIVICAN 
• las oobo de la WMV • 'v del domin-
go ú timo, llegaron a Qnivicán los se-
floree Vilrtósola y CWtro Palomino 
qne formaban parte de la comisión del 
Círonlo de Hftoendado», par» ooasti-
tnir la Junta Local de aquella pobla-
ción. 
Keolbidoa cordialmente en sn mora-
da por el br. Manuel Goosaies L6. ̂ z, 
departieron allí, largamenta, aubre la 
gran riqneaa que en aquella comarca 
encerraba antes de la guerra y eu 
deatrneción; del espirita labosioso de 
sus babituntea y de la diversidad de 
cultivos (oafia, tabaco, frotas, viandas, 
yuca para almidón etc. etc.) que boy 
le dan vida. 
Llevadoa deapuéa & la plasa de re-
oreo del poblado, pudieron ooutemplar 
el monumento levantado en aquel sitio 
á ios mártires de la patria,repre8enta-
dea por Juan Bruno Z*yaa. 
Visitaron después el tren de yuca 
(fábrica de almidón) que ea la ñoca 
" L a Mariana", tienen loa dos herma-
nea Gonsálps, quienee oon sus tres 
hijos, ee h&n distribuido el manejo de 
lita máquinas y aparatos iodnstriales 
atli instalados y la direooión de los 
diversos procesos de fabricación, lo-
grando por ese medio reducir los gaa-
ton de prodaoción hae>ta el ú'timo li. 
mite, y poder lachar con el bajo pre-
cio que hoy tiene el producto. Se en 
ouentra allí implantado el alaterna de 
trabajo para famiüae, qne debiera 
aplicarse á las colonias de caña, no 
solo por la gran economía qne htbía 
de traer, sino por el consiguieore cul-
tivo cuidadoso y esmerado qne ho.bía 
de eer mny provechoso al mejoramien-
to de la planta saoarin». Bespeoto ai 
almidón, obtienen los Srea. Gonaáles 
tan boenca resaltados, que el ftbrioa-
do por ellos aioansa en el mercado no 
precio más alto, por cierto, que lossa-
oos en que lo envasan se dietingaen de 
los demás, porque van coeidoa con ma-
nojoa de hiUoha da henequén, qae 
eltoa miamos fabrioan en a n a pequen« 
depñbradora, oon las p^aaaa qae reco-
gen de aa flaca. 
Guando ea'ían ) s invitados del tren 
de los aefiorea GtasaMes. donde pasa-
ron dos agrá labias hocai fiablemente 
atendidos por los da uño*, llegaban y A 
de na* flao^s los Sres.Oattaeo y Oamps, 
que también habían sido oomialo-
uñdoa por el Circulo de Hacendadoa. 
para la craAción del üomité de aquella 
iooaüdad; y después de un almuerao 
puramente criollo, servido en el hotel 
"H)l Gampameato^, pasaron loa con-
oorrentea á la hermosa oasa preparada 
para la reunión, donde ya habla una 
nomeroaa oonsarrenoia de agriculto-
res y praplútarioa, ávidos de oir la pa-
labra da loa que van predicando la 
unión y la cancordia entre loa ciernen-
toa agrícolas de la Bepública. 
Abierta la Realóa por «l Sr. CUPUSO 
cedió la presidencia ai Sr. Manuel 
Gonsálea Ló .ez, presidentH electo; y 
el Br. José Manuel de Oárdeoa^, electo 
Secretario. l«yó la candidatura, que 
fué aprobada por aclamación. 
Bl Sr. González concedió la palsbra 
al Sr. Oampa, quien manifestó que eu 
aqnel momento ae encontraba emooio-
nido, al recordar con «oa convecinos 
de aquella localidad, loa sofrimientoa 
de loa paaadoa años: campos reducidos, 
á pavesas, ba-eyes d-siruídos, gana-
da dieperao; h 1 aquí 1 recuerdos que 
^úa no han logrado borrarse de nues-
tra mente, y ain embargo, no nos que-
jamos de tanta desolación y mieeria, 
decía el Sr. Oarap?, no por estar á fa-
vor de la furia desgreñada de la anar-
quía, aioo porque ae nos dijo que de-
trás de eao. vendría nneva vida rege-
nerador»; y sin embargo, han paaado 
tres años y ^úa ae noa tiene olvidados. 
L a cuestión de loa créditos hipóte* 
carica fc^#jal resuelta; loa animales 
no ee han devaelto y á pesar de ello, 
no foé oosib'e aloansar, pi siquiera los 
4 000 000 qae ae proyectaron repartir 
éntrelos agricultores. Yo no me qae 
jn del Gobierno; de lo qae me lamento 
es de nn estado morboso de oonolenoia 
colectiva en que noa enoontramoa. Pa-
ra despertarla, ea por lo que el Olrou-
lo trata de unir á laa clases producto-
ras, eatableoiendo Jantaa Locales en 
las principales zonaa agrícolas. 
No es campaña politioa la que viese 
haciendo el Oiroolode Hacendados, ai 
en posible que lo sea, porque en su Jun 
ta Directiva ae encuentran personas 
afiliadas á loa distintos partidos polí-
ticos existentes y las hay qne no per-
tenecen á ningnno, yo por ejemplo— 
añadió el orador—que fui de loa ven-
oidoa. 
En la conjnnoiÓD de fuerzas qae ae 
quiere eatableoer, caben todoa, aiempre 
que tengan por lema loa intereses de 
Ua clases aerícolas, á fía de que en la 
patria qne ea libre no sea nn paria el 
agricnltor, es decir el único qne no 
debe aerlo. Y la agropaoión tiene im-
portancia tanta que todo el mundo 
(partidoa políticoa, inoloao laa autori-
dades) tienen plácemes para ella, y así 
tiene que ser porque de otro modo la re-
volución ae habría hecho para el predo-
minio de los insolventes. 
Para demostrar laa ventajea de la 
asooiaoión aeñaió el señor Oampa el 
hecho de h%ber conseguido el Oíroalo 
de Hacendados (á onya Junta hiao él la 
iudioaoión) qne los señorea Seoretarioa 
da Bstado y Haoienda lograran de Mr. 
Bliaa, que ae impusieran derechoa al 
almidón de Puerto Bioo, aaoendentea 
Grandes Almacenes de Juguetes 
E l BOSPE BE B i f l M , 
7 ^ b I T 0 9 , O I B I S I P O 7 4 I T 9 9 . 
La gran exposición de Jagoetes qafi hacemos este año no ha tenido precedente; además de los ex-
pléndidoa almacenes que teníamos dedicado á este artícalo, hemos agregado an gran salón donde el público 
encontrará 
Desde la muñeca de 
Menajes y muebles desde 
Caballos desde 









En canas para moñecae, moñecaa oon traje en cajas y baales, cajas de costara, ceatoa caprichosos oon 
meneje», ferrocarriles, t ranvías , vaporea y fábrica de vaoor, caerda y eléatrioa, calas pintara, panoplias, sol-
dados, bomberos, caballerizas, casas de campo, qaintas, haciendas, nacimientos, tiros al blanco, carpinterías, 
velocípedos, coches y carros con baeyesy caballos, y todo lo más nuevo que han producido los grandes cen-
tros manafactareros y al alcance de todas las fortunas. 
Todos los artículos tienen sus precios á la vista. Ba el número 74 esta bien conocida casa la tenemos 
dedicada exclusivamente para artículos de fantasía, joyería y perfauiería. 
Acabamos de recibir la úl t ima novedad que han producido Francia, Austria, Alemania, Suiza, Inglate-
rra, España y los Botados Unidos en bronces, porcelanas, biscuit, terra-ootta, metales blancos plateados, en fi-
guras, centros, jarrones, colomnas con iarrones y macetas de porcelana, ónix y terra-cofcta, cuadros, estucliea 
de cepillos y polisnares de plata, marfil, nácar, carey y madera flua, cubiertos de plata cristofle, alfenida y 
otros y un millón de artículos de verdadera novedad y fantasía. 
El surtido es asombroso y completamente naevo. Fernández y Ayarza, propietarios de estos ícrandes 
Almacenes tiecen el honor de saludar á sn nameroja y distiugaida clientela y desearle uuaa felices Páscaas 
y próspero Año Naevo. 1933 12a 23 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
r . ^ O t i a i A T I V A , V X a O « I Z A . M r T B T M C O W B T I T ü T T B l f f T í l 
mulsión Creosotada de E a M i 
01817 ftlt • y 
al 20 por 100, qne es preoiaamenle lo 
qne pagará el da Oaba en aqaaUa oo-
aeeióa acerlaDns} al esto no aa hable-
ra lograda babría maerto la íodoatria 
del almidón qne en Qeivi&éu tiene ira-
portañola, prseba incoBoaaa de la oe-
eeaidad áe eegalarae eon el £n de qae 
loa interesea agrísolaa no eat^n aban* 
donadoa á en inerte; poeato qae jamás 
ee preata oiáoa á ra moros «iaiadoa qae 
00 tienen el apojo de nn factor social 
de impoítineia. 
Uom&rs&a deepobladas exiaten ea 
Oaba y baeoa praebade ello la dó Qai-
vleáa, dosde mny pooo ae ha reoona-
traído de en antígaa riqueza qae no 
paedén levantarse por la falta obsola. 
ta de nomerario oon qoé emprender 
tan ardaa labor: ai oyendo á ice cla-
morea del Oíroalo «e propeadleea á la 
oreaoión de nn Banco Hipoteoario-
Agríoola, eaaa aab^oaa donde ayer 
leosaron colnmnaa de hamo, laa obi-
meneaa de ingenios qaa hoy no existen, 
volverían 6 ser lo qae en paaadoa tiem-
pos; todo dependería deobtener dinero 
á largo plaao y corto interóe, iovírtien-
do loa térmluoa del préstamo aotoal de 
corto plaso 7 gran interéa y ai á eataa 
condiciones oanrariaaañadimoalaa trea 
onsaa qne hay qae pagar á nn notario 
por la eaoritara de noa hipoteca da 
3 000 peaoa, loa treiota centavos al co-
rredor qne basca el dinero y loe elás-
ticos derechoa de inaoripoión en el Ra-
giato se comprenderá qae ain Banco y 
en cambio oon notarioa y registradores 
de aobra no podremoa hacer máa qae 
Morar el paaado sin aapirar á no por-
venir qae borre loa reoaerdoa triatea 
qae de aqael oonaervamoa. 
Ba may frecoente el caeo de qae la co-
aecha de determlnadoa fratoa tenga aa 
valor aaperlor al de la tierra eo qne aa 
obtlenf; en mnohoa pairea ee hacen con 
facilidad préetamna eobre aqaella; f 
ya qne tanto trabajo noa eneeta couee-
goir dinero «obre laa tierraa y oneetros 
ovltivos valen tanto dinero, ja^to eería 
qae padiéramoa obtener aobre Ion tra-
tos lo qae con garaatía de laa tierras 
ae noa niega. Úon eee propósito pre-
aentó al eeflor Senador don A'fredo 
Z»yaa nn proyecto para la oroaoión del 
crédito refacoionarlo; pero eee lo mis-
mo qoe otroa maohoe de vital impor-
tancia no ha logrado fijar ana atención 
qae ae ha ocapado de ooaaa may |d« 
•aatannl&lea ó íofitilea para el progreso 
y fomento del país. 
Uechasa el B*fior Oampa el oalifloa-
«•»tivo de a s e x i o D i c t a con qoe algaooa 
tildan á loa p r o p H g a d o r e a de ios idea-
les del Ofronlo: ^ comprende qoe loa 
Betadon Unldcs, fxdeden en grandeaa 
á todo lo iiuaeioable, al extremo do 
opinar qne si faera posible saoar á en-
baata los paladea del Bey de BspaQs, 
de l a República francesa, del Bey de 
loglatarra y del Bmperador de Rusia, 
todo ello anido no podría competir coa 
lo qoe aa aolo hombre maneja en esa 
nación vecina, donde aclámente 0 0 0 
lea capitalea acomaladoa ea laa cajas 
de ahorro, podrían comprarse todas 
laariqaeeaa de Italia. Oita la admi-
ración del general Prim, cuando, dea-
poés de la evaoaseióo de las tropas 
de Maximiliano, faé invitado á visitar 
laa de Fotomao, y observó qaa 4 laa 
Ordene» del general democrátioo aer-
víaa de ayadantes dea personajes de 
casa real, qae faé caaado declaró qoe 
toda la Boropa ooallgada no tendría 
podar bastante para dominar á loa 
amerloanoa. 
Oomprendeel aeQor Oamps qoe tan-
ta grandesa proyeeta aobre nosotros 
loa n ü'jca de sn reaplaadeolente las, 
y por ello eatima ímpreacindlble la 
ooióo entre lea elementoa qae repre-
aeata la riqaeia de Oaba, porqae po-
seen y «altlvan en enalo: oon el único 
objeto de fortalecernoa también y evi-
tar la atracción qae sobre los caerpos 
ligerea ajeroen las grandes masas. 
Ooltivemoa esa tierra, hagámosla 
prodaoir, qae así oeotapllcaremoa aa 
valor y nos haremos riooa y aeremos 
fuertes: no hagamoa oposición al eata* 
bleoimlento de ferrooarrilea y carrete-
ras, porqae «¿o, á máa de mezquino, 
crea obstácaloa á nuestro daeenvolvl-
miento; opongámonos á la absorción 
por medio de la uuioa y ooosolid&oióa 
de laa olaaea prodaotoras. . 
Y a veis, práotbameote, onál ea \% 
tendenoia del Circuló y podéis de* 
oír por todas partea que predioemoa 
la baena doctrina, porqae lo qaa bas-
camos no snp óestinoa, sino el progre-
O N U E V O Y R E Y E 
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
¿Queréis conservar la salud? 
s 
La Viña Callega, procedentes da laa afamadas 
L- Ñ J; finoe que no irritan, más estomacales y me-
ienolM, BIOJA MEDOD, proceaente de la cosecha 
, de Logroño, Navarro se ecto • e J . M. Montoyay 
Cemta,^4sotequllla La Suiza Gallega, Cocstantemente recibimosjamones, laco-
nes etc., y ciorleos marca L A LÜOUmaAt en manteca y curadoa. 
Preferid los vi^01 de la marca 
viflaa del BIVEBO DE AVIA y del 
noa borrachos que los de otras proc 
de los Sres. Fernández, Heredla y ' 
[ DICOS Receptores: Romero y Montes 
c Wf 
19, Lamparilla, 19. 
Cta. 1839 
Martes 30 de Diciembre 
FUKC10S POR TAÍíDAS, 
A las 8 y I O 
¿ A Gt-OLFSMXA 
• laa 9 7 IO 
Xia ^Tiejecita 
Se suprime la tercera tanda para dsr lu-
gaf á loé ensayos de LOS GRANUJAS. 
Teléfono: 480. 
S2*-15 4d-21 D 
P é d r o D o m é c q 
CASA FUNDADA EX 1730 
J E R E Z D E T E X F R O N T E R A 
DE VEJÍTA EN TODAS PARTES 
Agente general en la República de Coba: Gerardo Cardona 
Industria núm. 70, bajos. = 
Ct«. 1847 
TEITSO DE AUISII 
6EAN GOMPáRlA DE ZABZÜELA 
T A W D A S - T A N D A S - T A N D A S 
2Pa5 D 
Precies por cada tanda 
Grilléal?, 2? ó 3«r. piso 
Palcos 1? 6 2? piso 
Lmetaoon entrada . . . . . . . 
Butaca con ídem 
Asiento de tertulia con idem. . . . . . 
Idem de paraíso con í d e m . . . . . . . . 
Entrada general 
Entrada a tertulia ó paraíso . . . . . . 








E l viernes, estreno de 
c 15 3 16 Db LOS GRANUJAS 
• 1 Fumen A L L O N E 8 y M A R Q U E S D E R A B E I X , Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A B I A R I N A - ü i e i e a b r a 33 da IIV2 
so de loa intereses generales del país, 
qne no es patriota ei qae los abandona 
y posterga; y en caya oampafia oree* 
mes qne Qoivíoán, qaa aieaire h» res-
pondido & los llamamientos qne se le 
han hecho en nombre del progreso, 
será nn baluarte mas. 
B l seUor Vildósola manifestó des-
pués, al hacer oso de la palabra, qne 
áqnel dia era grato para la oomisióD 
qne visitaba nn pneblo donde se le 
había recibido con las mayores aten-
clones y cordialidad, pero qne también 
•ra el dia dedicado por la Iglesia, á la 
eonroemoraoióa de la degollación de 
los Santos Inocente?: aqaal aeto mis-
terioso en virtud del cual se salvó el 
que más tarde había de redimir á la 
humanidad de las violencias é intem-
rr solas de los Herodes. Yo podría— 
dijo el orador—hacer deducciones so-
bre la protección de Dios 4 las buenas 
y Justas cansas, y lo contraproducen-
tes que resultan los medios violentos, 
pero prefiero tratar la materia h*\o nn 
panto de vista de resoltados mis in-
mediatos y directos, y es, llamando la 
atención de Ouba sobre una de las ma-
yeres inocentadas que se le trata de 
jugar, y que laa clases productoras 
esperan, que el Gobierno evitará de 
seguro, oponiendo su veto á los Oon-
aejoa provinciales y especialmente al 
de la Habana, por el cúmulo de exac-
ciones que va á laucar sobre loa con-
tribuyentes. 
Bs un hecho, que la creación de esos 
Consejos, que no son otra cosa, que las 
antiguas ruedas inátiles de la admi-
nistración, llamadas Diputaciones Pro-
vinciales, obedeció al deseo de dar sa-
ttsfacclón política á los federales; y en 
ese concepto, fueron aceptados por la 
opinión pública, como nn medio de es-
tablecer la concotdia, tan necesaria pa-
ra la oonstituoión del país; pero como 
esos cuerpos proyectan cometer nn 
atentado contra los productoras, es 
cumplir nn deber cívico, dará conocer 
á la opinión pública sus intenciones, y 
llamar la atención de los Poderes, para 
que eviten los perjuicios que la agri-
cultura y la industria pueden reci-
bir. 
No iatiefeohos los seüoree Oonseje-
ros, con asignarse nn sueldo mensual 
de $200 en moneda americana y con-
tentarse con un presupuesto mode-
rado, se laosan á crear nnevas con-
tribuciones, sin calcular probable-
mente, lo que ellas representan: ese 
trabajo vamos á hacerlo nosotros. 
L a creación de un sello móvil de 10 
centavos por cada cien tabacos ela-
borados y medio centavo á cada 
oaletllla de cigarros, representan 
f2 725.000 en oro americano; tomando 
como baftp, una producción normal me-
dia, de 225 millones de tabacos y 500 
millones de cajetillas de cigarros; y si 
á esto sfiadimos, los $300.000 qne ha 
de pagar el tabaco en tercios, veremos, 
que una de las más importantes bases 
de riqueza del país, se ve amenazada 
con no impuesto de más de tres millo-
nes de pesos al a&o. 
De este modo quedarán anuladas 
las ventajas que el proyecto de Trata-
do había de aportar á la industria del 
torcido en ünba, porque si en los Es-
tados Unidos entran 40 000 millares 
de tabaco, cuyo peso aproximado es de 
480 000 £ ; y allí han de pagar por de-
tf^hoN (Kpeoíficnay ad valorem, unos 
$2 710 000; el 20 p g representará 
$542 000; roya pequeüa bonificación 
es insignificante ante los tres millones 
de pesos qae pretenden sacarle nues-
tros Oonsejeros Provinciales. 
Pasemos ahora á otra tributación: la 
qne cae sobre la industria peonarla: 
propone el Consejo un peso por cada 
cabeza de ganado mayor y medio peso 
por cada rea menor. Tomando como 
base la matanza hecha en el mes de 
Noviembre en el matadero de la Ha-
b> na, podemos admitir un promedio de 
190 reses vanonns y 124 puercos por 
Oí», ó sean: C9 350 de las primeras y 
45 260 de UN - aguadas al afio; qne han 
de pagar $69 350 y 22 630. respectiva-
mente, ó en total, 114 616 pesos en oro 
americano. 
Bi á la anterior cantidad, agregamos 
la que importan los impuestas del ta-
baco, tendremos nn total de $3 114 616 
que son una verdadera losa de piorno, 
destinada á oprimir y no dejar prospe-
rar á la riquesa ggrfeola cubana. 
Esto prueba, qne todos los que die-
ron sn voto á eecs Oonsejeros, han sido 
unos inocentes 6 nnos imprevisores, á 
menos qne no se lo hayan otorgado ai 
amigo ó al correligionario, en lo cual 
han faltado á las virtudes cívicas y pa-
trióticas. 
Ouba tiene hombres muy aptos y emi-
nentes, que no solicitan votos y que te-
niendo conciencia de lo que valen es 
peran que se les vaya á buscar. Pero 
qnizás exageremos, tal vez esos seDo 
res Consejeros, hayan votado sin dar 
se cuenta, sin calcular el grave dafio 
qne irrogan á los productores: apele 
mos entonces á su conciencia y lealtad 
para que desistan de su empeSk; y si 
no nos escuchan, protestemos, seguros 
de que las Cámaras atenderán unes 
tras protestas, y si por desgracia no 
fuere así, aendamos al Presidente de 
la República, probémosle con datos, 
que se va á cometer nna enormidad, 
seguros de que él pondrá su veto á la 
ley, como supo ponerlo oon toda ener-
gía, al proyecto de derechos consulares. 
Lío qae acabo de deoiros os probará, 
oonuluyd diciendo el sefior Vildósola, 
que nos guía el mejor deseo y única 
mente la conseoacíón del bien del país, 
y señalando los males, pretendemos 
qne se ie pongan remedio, mielón, que 





8a*t* Otara, Diciembre 30. 
DIAEIO DE L A MARINA 
HABANA 
Ldsás media noohe lluvia torrencial en 
esta y á la hora qua telegrafío aun no ha 
cesado. L a cerrazón es completa y la mar-
cha del barómetro y viento ee como si ha 
tiesa un ciclón al Sudoeste* 
J o v e r , 
LA m u m m ñ m 
Bl Central Itabel, de los «añores 
Bsatti y Oompafiía, acaba de hacer 
grandes reformas en su casa de calde-
ras. 
Se han instalado en ella seis hornos 
de quemar bagazo y se han hecho mu-
chas ianovaoioúes en otros aparatos. 
Empezará la molienda dentro de 
breves días. 
E l Teresa, de Ceiba Hueca, también 
se prepara á comenzar sus tareas, ha-
biendo gran animación y mochas es-
peranzas de hacer una gran zafra. 
E n el San Ramón, á cuyo frente ha 
vuelto á ponerse como administrador, 
el sefior Manuel Gillot, se han empe-
zado á hacer los preparativos para 
moler. 
Los campos de cafia de este magní-
fico central, están en excelentes con-
diciones, esperándose que se haga una 
buena zafra. 
Del Salvaior, de Calioito, sabemos 
que la casa de calderas est* preparada 
y que la cafia es abundante y buena 
en sus hermosos campos. 
Bl Tranquilidad BQ prepara también; 
tiene muoha oafia y aparatos magnífl-
coo para la molienda. 
E l Guayabal ya ha comenzado sus 
tareas; cientos de hombres han sido 
trasladados allí por los vaporea de la 
acreditada casa de los señores Muñiz 
y Compañía. 
Créese que la zafra ha de ser abun-
dantísima. 
Como aa ve se preparan para Man-
zanillo días de prosperidad. 
Quiera Dios qae lo mismo para los 
dueños de esas fincAs ooanto para ios 
pobres jornaleras, sean sos trabajos 
productivos. 
E i comercio ee levantará algo de su 
actnal decaimiento. 
El Ferrocarril de Moti la y 0 1 
E l gran desarrollo que indudable-
mente ha de imprimir el Tratado de 
Reciprocidad al tráfico entre Coba y 
los Estados Unidos, impone al comer-
cio de la Isla la necesidad de ocuparse 
desde ahora en buscar las vías más 
rápidas, seguras y económicas para el 
trasporte de las mercancías. 
L a que sin duda algnna reúne laa 
ventajas apetecidas, es la Empresa fe-
rrocarrilera core nombre sirve de títu-
lo á estas líneas, por ser el puerto de 
Mobila, de donde arranca, el más cer-
cano á Cuba y estar en comunicación 
directa con todos los principales cen-
tros manufactureros de la Unión Ame-
ricana. 
La oltada empresa tiene extensos y 
cómodos muelles, oon vastos y seguros 
almacenes de su propiedad, que le per-
miten desembarcar la carga al costado 
de los vapores, evitando averías y de-
moras, y dejar depositada cualquier 
cantidad de meroanoías, sean de im-
portación ó exportación, oon garantía 
contra toda clase de peligro y con muy 
poco costo. 
Bste ferrocarril opera en combina-
ción con la línea de vapores de ^Mnn-
Bon,(< que es bien conocida del cerner-
oio de la Isla, pues los puertos cuba-
nos son visitados desde hace muchos 
años por los buques de aquella com-
pañía. 
Para cualquier informe relativo á ti-
pos de fletes, tiempo necesario para el 
trasporte y demás particulares rela-
cionados oon eí ferrocarril de Mobila 
y Ohio, dirigirse al agente general de 
la Compañía para la isla de Cuba, que 
lo es el señor don Félix Chao, que tie-
ne establecida su oficina en la Calle de 
Cuba 76 y 78, y que según circular que 
se ha servido enviarnos tendrá verda-
dero gusto en facilitar cuantos infor-
mes se le pidan. 
Ei la nn "MMí' 
X u e v a ifjleftin,—Colocación d é l a p r i -
m e r a p i e d r a , 
" E n la v-ga denominada Oattañeda, 
de la propiedad del señor marqués del 
mismo nombre, á las diez de la maña-
na del dia diez y seis de Diciembre de 
mil novecientos dos, siendo Pontífice 
reinante S. tí. León X i l l ; Presidente 
de la República de Cuba, el señor E s -
trada Palma y Arzobispo-Administra-
dor Apostólico de la Diócesis de la 
Habana Monseñor Francisco de F . 
Barnada; ante el párroco de San Ro-
seado de Pinar del Ble y vicario forá-
neo de su jarisdiooióo, don Manuel 
Menéndez y Suárez; el Gobernador 
Civil de la provincia, señor don Luis 
Pérez, numeroso concurso de vecinos 
y personas qae accidentalmente se en-
contraban presentes, muchas de las 
cuales autorizan este documento; se 
procedió á la bendición del local y colo-
cación de la primera piedra de esto tem-
plo, qne el señor marqués don Tibnroio 
Pérez Castañeda levaúta en la finca 
de en propiedad, bajo la advocación 
del Patriarca ''dan José". Comenzó 
por la bendición, según el Ritual Ro-
mano, hecha por el referido Padre Me-
néndez, siendo padrinos el referido 
señor Gobernador don Luis Pérez y 
la señora Bienvenida Gran de Sequei-
ra.--T€rmiaada la bendición procedió-
se á laeolooaoión de la primera piedra 
en el lagar preparado ad hoe; tomó la 
madrina un poco de mortero con una 
cuchara de plata, esparciéndolo so-
bre aquélla que luego había de sen-
tar el arquitecto de dicho templo don 
Aroadio da Sequeira; acordándose le-
vantar esta acta y depositarla en un 
pomo de cristal lacrado, que se intro-
daotrá al efecto, y ésta, en una cavi-
dad hecha en la piedra qne ha de guar-
darla juntamente con las monedas 
aauales y periódicos del dia anterior, 
a saber: un peso setenta centavos pla-
ta eapafiois; siete centavos moneda a 
mericana de oikel y cobre; dos centa 
vos de Urugoay y cuatro id. de coWre 
español; el periódico DIARIO DB L a 
MÁBINA, L a Lucha, E l Mundo y S I 
Porvenir- aquellos de la Habana y este 
último de Pinar del Rio; dos medallas 
de la Purísima Concepción y da S i n 
José; cuyos objetos oon esta acta que-
dan depositados en dicho lugar para 
perpétua memoria.— loto seguido, el 
Rvdo. £ . Menéndez, dirigió la palabra 
á loa concurrentes, enoomiaudo el celo 
y religiosidad del señor marqués de 
Castañeda, haciendo ver que la erec-
ción de esto templo en este barrio de 
Taironas, perteneciente á su parroquia, 
traería muchos y laodablea bienes del 
orden espiritual y aún temporal á los 
fieles cristiacoa de sus alrededores; 
razón por la que felicitaba de corazón 
á dioho señor Castañeda, al arquitec-
to señor Seque ira, á los padrinos señor 
Luis Pérez y señora Bienvenida Gran 
de Sequeira y demás personas presen-
tes; rogando al señor don Elireo Brito, 
administrador de la finca, hioi^ee sa-
ber al señor Castañeda lo macho que 
agradecía sn determinación de levan-
tar un Templo Católico y le diese en 
su nombre mil parabienes, añadiendo 
qua el Señor premiaría con creces tan 
laudable obra.—Con lo que se terminó 
el acto que autorizan o n ans firmas: 
S. Sequeira —Elíseo Br to. — Kafeel 
Cabezas.—-Jcsé Bsoandóa.—P. Dopny. 
—José Suárez.—José Oardo*o.--Joeé 
María Brito.—Elíseo Brito Padrón.— 
Arturo Díaz Franco.—Conrado Lazo. 
—Santos Valdéa.—Sermio Looeoos.— 
Mary I . Phillips.—Claréate G. Phi-
lüps. — G . M. Williams, — Fulgencio 
González.— Fiorencio Rabanal.— Al-
berts Phillips.—Aroadio Sequeira (bi-
jo)—Jaüán Alfonso.—Bí-rnabó Abren. 
— Prudencio Quintana.—Casimiro Lo-
renzo.—Pablo Oaesta.—Jma Yo kott. 
—Ramón González.—Kv«»ret Phí lips. 
—Felipe Ruisánebez.— Jacinto Her-
nández. -Franco Rcdrlgnee—Francis-
ca Hernández.—Jaooba L*zo.—Seve-
riano Hernández.—A. P. Daría.—ÜUIH 
Pérez, Gobernador Civil.—Bienvenida 
Gran de Seqnrira,—Manuel Menéndez, 
Cara Párroco." 
NECROLOGÍA. 
Con profunda pena llegó á nosotros 
la noticia, no por esperada meno^ sen-
sible, del fallecimiento de don Jnau 
Miguel Ferrer y Pioabia, nuestro anti-
guo y muy querido amigo. 
Larga é implacable enfermedad pos-
tró en el lecho al hombre bondactu-o, 
simpático y afable cuja desapaeiorón 
lamentarán, con nosotros, enantes co-
nocían las muchas virtudes que ateso-
raba el pobre amigo. 
Paz á sus restos. 
ASUNTOS VARIOS. 
l i f l íBA TFLEORÍFÍOA 
Bl Secretario de Gobernación ha re-
cibido el telegrama siguiente dei Go-
bernador Civil interino de Pinar del 
Río: 
Alcalde Gnane é Inepeotor Lima en 
telegrama acabo de recibir cir'geo a-
f^otuoso salndo est» Gobierno manifes 
tando quedar inaogora ¿a línea telegrS-
üoa aquel pneblo.—Cümpláoeme comu-
nicarle á Y d . uniéndome justo regoci-
jo por realización obia que redunda 
buen nombre Gobierno Cubano y favo-
rece intereses generales provincia.— 
P. A . Luis Guerra.—Pte. Consejo.— 
Gobernador interino. 
P0818ICN 
Ha temado posesión del cargo de 
Juez municipal de Cárdenas, el doctor 
don Francisco L acá y Argadln. 
BBNUNOIA 
Bl sefior don Porfirio B^net ha re-
nnnoiadoel cargo de Acalde munici-
pal de Bayamo. 
AUTO OONFIBBCADO 
L a Sección 1! de lo Cdminal de esta 
Audienoia ha confirmado ei auto del 
Juez Especial que conoce de la causa 
instruida oon motivo de los saoesos 
ocurridos dorante la á'.tima huelga, 
que decretó el procesamiento y priaióo, 
oon exclusión de fianza, del st ñor don 
Agustín Cervantes. 
ASIGNATURAS NBCE3ARIáS 
Animado el s^ñor D. Fernández de 
Castro del mejor deseo para realisar 
cuanto contriboya á nuestro pregr^o 
intelectual, ha resuelto e*tableoHr en 
el Colegio "fil Progreso", Prado 36, el 
día 9 de Enero próximo, en qne rea 
noda las clases, las asignaturas de 
Francés y Solfeo y Piano, contando, 
además, para la expüoaeióo de las 
asignatnras de Letras y Ciencias oon 
numerosos y escogidos profesores, en-
tre los que figura naestro querido ami 
go don Prudencio Fernández Solares. 
SOLICITUD. 
E n el Registro general de la Seore 
taría de Hacienda se solicita á los si. 
guiantes individuos para entregarles 
unos documentos. 
Señores: Angel Ferrer y Morejóo, 
Manuel Soriano, Franoisoo Barrera, 
Francisco Mastrapa, Esteban Pérez 
Figneredo, J . G. Rodríguez y C?, Sa 
bás Pérez. Carmen Mejtas, Cirilo Ro-
dríguez, Francisco Vaidés. I . Barvner 
garten, Ramón Colón, Qairino E s -
qoiaque, Bafael Tomás, L . áenoe, Oc 
ta vio González, Francisco Modero Gar-
cía. 
E N LA QUINTA DB LA COLONIA 
E l dia de Noohe Baena, los enfer-
mos de las Colonia Española de Cien-
faegos, qae por disposlolóa facaltatl* 
tiva están á ración, disfrutaron de una 
comida extraordinaria, que siguiendo 
costumbre de años anteriores se les 
sirvió ese dia. 
CASA PBOPIA 
B l Ayuntamiento de San Juan y 
Martínez en breve trasladará tus ofl-
ciñas á la nueva f hermosa osas, le-
vantada con fondos del municipio. 
B l Ayuntamiento sa traslada sin es-
perar la terminación total de las obras 
á fin dé ahorrar alquilares. 
|50O nOMBSBSl 
Leemos en B l Eco de Bolguin: 
Bl señor Armando Feria nos escri-
be desde Tacajó, partioip&odonos qae 
ha contratado loa trabajos de desmco-
te del ferroearril de Nípe á Alto C?-
dro, para cuyas obras neossita 500 
hombres. 
Las psrsosas á quienes les conven-
gan los trabajos de referencia, pueden 
dirigirse á los campamentos estableci-
dos en Jagüeyes, Aguada del Salvial , 
Cuatro Caminos y Boca de Báguanos. 
Sépanlo así los interesados, teniendo 
en cuenta que desde el lunes 22 han 
dado principio las obras. 
TBLBGE1MA3 OB FALICITACIÓM 
E l Sr. Presidente de la Repfiblioa 
ha recibido telegramas de felicltacón 
de las Juntas Locales de Hacendados 
y Agricultores de Artemisa, S^gua y 
Bermeja, del Ayuoiíamieato de Cárde-
nas por la terminación del Tratado de 
Rcsiprocidad. 
NOUBBAMIBNT08 
Por la Secretaria de Gobernaoión 
han sido nombrados Vocales de le 
Junta de Patrodos del Hospital 
'Nuestra Señora de las Me^oede8l,• 
los señores doctor Manuel G Lavío, 
doo Guillermo Chaple y don Federioo 
Mejer. 
IKPOEMS PAVOBABLB 
E l Saperintendente General de E s -
cuelas ha devuelto al Secretario de 
lostrnoción Pública, favorablemente 
informado, el expediente instrnido al 
peñor don Joaqníu Pérez, Maestro de 
Jigaaní; á instancia del Saperinten-
denoia de Escuelas de Santiago de 
Coba. 
L A M E N T A B L E ACOIDEKTS 
E l capitán señor Duque Estrada, 
que se halla al mando de la segunda 
Estación de Policía, tuvo la desgracia 
de caerse anoche del tejado de la oasa 
n0 136 de la calle de San Ignacio, en 
los momentos do estar peraigniendo á 
no individuo blanco, quien andaba por 
el tejado de la colindante, y cuyo indi-
viduo logró fugarse. 
E l señor Duque Estrada Enfrió un 
fuerte golpe, quo le produjo nna con-
moción cerebral. 
Bl estado d^l paciente fué ualificado 
de grave, habiendo sido trasladado á 
su domicilio para atender á su asisten-
cia médica. 
L<tmentaraoR el accidente que ha 
sufrido el señor Daque Estrada, y le 
dése mos el mas pronto y completo 
restab lecimiento. 
K B L 4 0 I O N 
Por la Superintendencia general de 
Karnelas se ha pedido ó la Junta de 
Educación retacón de las maestras y 
maestrea que hayan celebrado con al-
guna flfata la terminación del primer 
periodo Escolar. 
fcMPRKSA DRL FE7 .BOCABBIL 
DB OABDSNiS V JÚCABO 
Azúcar . Miel. 
Sacos. Bn^fS 
Frutos recibidos en 
esta plaza por fe-
rrocarril en )a pre-
sente eafra hasta el 
día 26 rio Diciem-
bre de 1902 39.931 406 
Bedbido igual fe-
cha de 1901 30.331 1.978 
Diferflncia á favor de 
1902 9..Ó97 
Id. tu contra de 1902 1.572 
Cárdenas 27 de Diciembre d e 1902. 
PARTIDO KEPÜBLIOAISG 
Comité del Barrio del Arsenal.—Se-
cretarle.— Me encarga el Sr. Presiden* 
te le sn pilque inserte en el periódioo 
de su digrna dironoióo, lo siguiente: 
(tEl día de mañana, miércoles, y 31 
del actual, celebrará junta ordinaria 
este Comité, á l a a 7^ de la noche, en 
' a calle de Cárdenas a? 3, suplioando 
la pen^aa! a iMatenc ia ." 
De V. atentamente, 
Nicclds García, 
COMITE REPUBLICANO DBL BABBIO 
Dtt TACON 
Por acuerdo de la asamblea mu-
oicipal y de ordsn del señor presi-
dente, cito á todos republicanos y 
simpatizadores afijados ó no á este 
comité para la junta extraordinaria 
que tendrá efesto el dia 31 dei presen-
te, á las ocho dé la noohe, en la Con-
taduría del teatro Nacional, entrada 
por San Jooé, para tratar de la fusión 
de los partidos repnblioano, democrá-
tica y afines, rogándoles la más pun-
tual asistencia á dicho acto por tra< 
taras de un asunto de sumo interés 
para el partido. 
Habana, 29 de Diciembre de 1902.-. 
E l Sucrstario. J n s i J . dé la Fe. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Comité de San Leopoldo 
De orden del Sr. Presidente, cito á 
todos loa señorea miembros de la Di-
rectiva y afiliados de este Comité, pa-
ra la Junta Geaeral extraordinaria 
que deberá efectuarse el día 31 del ac-
tual á las 8 p. m. en la oasa Animas 
176. 
E l objeto exclusivo de esta sesión, 
es tratar de la proyectada fusión de 
este Partido con el 'Democrático, y de-
más elementos bfiaes; debiendo cele-
brarhe, cualquiera que sea el número 
de los eonenrrentes. 
Habana, Dioiembrs 28 de 1902.— 
E ! Secretario, Tomás Fadi l lo . 
m LA PÓLÍTSECRSTA 
SOBES LA CAPTUSA DiJ BANDIDOS 
O T R O D B T B N I D O 
E n el careo de ¡as investigaciones 
praoticadas por la PolicíaSeoréts,sobre 
la oaptnra de los iudivíducs que for-
maban la partida de bandidos qne 
asaltaron y robaron á don José de la 
Luz González, dueño y vecino de la 
¿inca " E l Fioridano", ubicada en el 
pueblo de Managua, se ha logrado la 
detención en Sau Antonio de les Ba-
ños de otro individuo que formaba 
parte de dicha cuadrilla, nombrado 
Abelardo Barrios y Morales, natural 
de la Salud, y vooiüo de Alambique 
núm. 2. 
También aparece como aliado de los 
detenidos el pardo Juan Pelayo Guz-
raán, que se halla preso en la O i c a e l 
de esta ciudad, por distintas causas. 
L a Policía Secreta ha logrado in-
quirir qae esta cuadrilla de bandidos, 
es además la autora de los robos efec-
tuados á don José Chavaz, vacino de 
la Salud, el dia 16 del actual, psro en 
este he^ho no entraron en la ca%a ni 
Abelardo Barrios ni Euríqu) Carrasco 
por ser conocidos del Sr. Cdavez. 
Entre ¡os objetos robados á este se-
ñor aparece na cuchillo de puata de 
cabo negro, qua le faé ocapado al C A-
rrasco cuando so le detuvo. 
También aparecen los detenidos ser 
los aatores del asalto y robo efectuado 
en la finca " E l Palmar^, distante nn 
cuarto de legua d si pueblo de la Sa-
lud, en ocasión de encontrarse ausente 
el propietario de la finca, don Fran-
oisoo Lóp^z Eamirez, y cuyo hecho 
ocurrió de 8 á 10 de la noche, l leván-
dose nna tercerola, un cinturón ama-
rillo, varias cápsulas y $27 plata. 
L a tercerola robada es una de las ocu-
padas en poder de Carrasco, y de cu-
ya ocopación dimos cuenta en sa opor-
tunidad. 
Hovimiento marítim». 
hh O L l V E T T á 
Esta mañana fondeó on puerto, proce-
dente da Cayo tlaoso, el vapor amarlcano 
Ohvette, con carga y 47 pasajeros, 
E L N I A G A R A 
Con c^rga goaorai entró en puerto boy, 
precedente de Tampieo, el vapor america^ 
uo Niágara, 
R C S S I A N P E I N O B 
Esta mañana entró^en puerto,proceden-
te de New Castle, el vapor inglós Russian 
Ptince. 
G 1 Ü S S P P B C O R V A J A 
Procedente de Mobila, fondeó en puerto 
el vapor italiano Oíuseppe Corvoja. 
E L M O N T E R E Y 
£1 vapor americano de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Veraoras y 
eecHlaSjCon carga y pasajeros. 
G A N A D O 
De New Orleane, importó ayer el vapor 
americano Chalmetle, 14 vacas y 14 ter-
neros, consignados á la orden. 
Consignado á loa Sres. J . F. Berndes y 
C», trajo de Tampico, el vapor americano 
Niágara, 349 toros. 
También el vapor italiano Oiuseppe Cor-
vaja, trrtjo de Mobila, 30 añojos, 16 vacas 
y 12 terneros para D. F. Wolfe; y 5 vacas 
y 5 terneros para D. J . W. Whttaere. 
SOCIEDiDHS Y E I P B W 
Por circular fechada en ésta el 11 del ac-
tual, nos participan los señores N. Ge'ats 
y Couipañia, que han conferido poder gene 
ral para representarles en toda clase de 
operaciones á oon Joaquín Gelats Batet y 
don Segundo Méndez Lenza, Irjo el prime-
ro é hijo político «1 segundo del- socio de la 
casa señor don Narciso Gelats Darall. 
Disuelta, por acuerdo de los herederos de 
don Pedro Revira Ramón, la sociedad qae 
giraba en esta plaza bajo la razón social de 
Kovlra y Ro irígcoz, con fecha 22 del ac-
tual se ha formado ana nueva con la deno-
minación de L . üodrigoez y Compañía, So-
ciedad en Comandita, que se hace cargo de 
todos los créditos activos y pasivos de la 
extinguida, retrotrayendo sus efectos al 30 
do Septiembre último. 
El ánlco socio gerente es D. Luis Rodrí-
guez Font y el oomandlcario D. José Janó 
Alagret, hoy residente en Barcelona. 
TAOOIGBAFIA o u 
inüiR A A A A"""» ftpertura..9e amiten aeñorltas 
AWA0 2a 30 2d 31 colocación d© $100 para arriba, 
Abre un nuevo curvo de TEURiA 
y otro de PRACTICA, el próximo 
3 de £ner/>. 
precia: UJí GESTEN MENSUAL, 
Anticipada. 
Hay que matrlcalarse antes de la 
.-Todo taquígrafo tleae asegurada 
T i LLEGARON 
LOS GUANTES DE CABRITILLA 
BLANCOS, NEGROS Y D E COLORES 
En Boas de pluma: tenemos el mejor surtido 
del Mundo. 
Cuellos de Nntría muy Elegantes. 
SALIDAS DE TEATRO: son las de más fantasía 
que inventó la moda. 
Siempre tenemos novedades en ABANICOS, 
SOMBRILLAS, APLICACIONES DE GUIPUK y 
ün millón de novedadeá. 
En La Novedad 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
ESTADO^ li\ID0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Waíhington, Dbre. 30, 
O P O S I C I O N A L T R A T A D O 
Es tan fnsna la oposición qne hacen á 
la rati£oaoión del tratado oon Oaba los 
adversarios de la reciprocidad, qne em-
pieza á inspirar algnna inqnietnd á lo) 
partidarios de la misma, no creyendo, sin 
embargo, qne dicha oposición pneda da* 
morar la ratiñcaoloa de aqnel. 
Los qne ce extreman en sn oposición $ 
qne se enmiende el Arancel, son los ssna~ 
dores de lee Atados enyos intereses po-
drían ser perjudicados por las concesiones 
qne se hagsn á Cnba, 7 sacan á relnoir 
nnsvamsn'e el antiguo argumento de qne 
teman, si se ratiñea al Tratado, que Ale-
mania n ctra nación redame para sus 
prednetos iguales vantajas. 
O O N F l A í í Z A DH R O O S E V B L T 
Sábese, per ctra parte, qne el Presiden-
te Eoosevelt cosfía en qne el Tratado será 
aprobado, 7 áeaea qua lo sea á la mayor 
brevedad posible. 
AladriJ, Diciembre 30 
F S Z O B E U A D A 
Se ha confirmáis la noticia de estar 
¿z totalmente careada por los suble-
vado?. 
P R E P A R A T I V O S 
F A K A L A D E F E N S A 
Ei Gobierno español ha dispuesto que 
se incorporen inmadiatamanta á sus res-
jectives regimbntos todo3 los ofioialee 
ua están con licencia. 
Ha salido ya para Algaciras nn regi-
miento de infinteña y se tiene otro en 
reserva. 
Los contingentes áe caballería, artille-
ría, Ingenieros y Sanidad Militar, están 
ya preparados 7 listos de nn todo para 
embarcar al primar aviso. 
Además del crucero I n f i n t a I s a -
b e l , que ya ha saiidi para Tánger, sf 
están alistando en Málaga 7 Algeoirai 
varios otros buques qne llevarán refuer-
zos á C^nta y Molilla. 
CONFiSRSNOIA 
El Sey Don Alfonso XíII ha celebrade 
con el Sr. Sánchez Tjoa, Ministro de U ¡ r 
riña, y el general Linares, Ministra de la 
Querrá, larga conferencia sobra los suce-
sos de Marruecos. 
Manila. Diciembre 30 
B L O O L E B A 
Los moros de Mindanao han iDformvio 
á las autoridades que el cólera está ha" 
oiendo grandes estragos entra ello9, y qua 
lan quedado despoblados á oonssouanoia 
de dicho azote varios de los paeblos al 
Este del lago Lanac; en Mario, el prome-
dio de defunciones es de 50 diarias, 7 la 
epidemia se ha extendido Lasta Bacalod* 
Berlín, Diciembre 30. 
P B N D I B N T H DH R B 3 0 L Ü O I O N 
Los gobiernos aliados no se han ocupa-
do todavía de la cuestión relativa al le-
vantamiento del bloqueo de los puertos 
venezolanos* 
Madrid, Diciembre 30. 
R E G E L O 
El gobierno español recela de que ai gu-
sa potencia tenga intención de intervenir 
en los asuntos de Marruecos 7 ha ordena* 
do á sus embajadores en Paría 7 Londres 
qne averigüen cuales son las intenciones 
que abrigan Francia é Inglaterra, res-
pecto á este asunto. 
EN S A L V O 
Dicen de Tánger que han logrado po-
nerse en salvo todos los cristianos que 
había en Fez. 
T E N T A T I V A B U R L A D A 
Dicen también que los sublevados han 
legrado burlar una tentativa qae hizo el 
Sultán de Marruecos para escaparse de 
Felá 
Londree, Diciembre 30. 
P A R A G I B R A L T A R 
El gobierno inglés ha dispuesto que 
salgan inmediatamente de Malta para CK« 
braltar cuatro buquee de guerra á los 
cuales han de seguir pronto varios otros. 
Naeva York, Diciembre 30. 
B L M E X I C O 
Procedente de la Habana ha llegado 
á esta capital el vapor M é x i c o de la 
linea de Ward* 
Galiauo 81. Teléfono 1668L 
NOTA: Grandes colecciones de Tarjetas Postalesk 
v — . 29 Do 
M M m MONETAUl 
GA3A.S D S G A M 3 I O . 
Plata española. . . , , . 
Calderilla...,, 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra ( 
eepaüoL . . . . . . . \ 
Oro americano contra ¿ 





E l peso amerioano en > 
plata e s p a ñ o l a . . . , \ 
Habana. Diciembre 
de 78i á 73| V. 
de 79 á 80 V. 
de 4 á <H V. 
de Si á, bl P. 
á 37i P. 
á 6.70 plata, 
á 6.72 plata, 
á 5.3") plata, 
á 5.37 plata. 
á 1-37Í V. 
30 de 1902. 
L A R E G E N T E 
CASA DE PRESTAMOS 
T^T'VTT? D / ~ \ en toda» cantidades s o 
JL/A1.1 -CiAlíVJ brealhajaay valores. 
INTr.ilB3 MO ISO 
A ntmlio Alvaroil iaz y Cotnp» 
lüVOví 26B-17 dio 
I > I . 4 B f O D E i . A M A R I N A . — D i c i e m b r e 30 de 1902, S 
Martas 
E N T R E PÁGINAS 
Una he ja de 
sai Almanaque 
López do Ajala 
E i 30 de Diciembre de 
1879 faé día de dae!o 
paca las letras españo-
las, porque señaló la 
nuerte de ano de sos 
más felices oaitivadores, 
qae si como político po-
do tener enemigoa y comete; desaeier-
tos, como poeta Mrloo ó insigas autor 
dramático figura ea primera línea entre 
les más esolsrecHlca eapaflolea del si-
glo X I X . 
SQ Mayo de 1829 h%bía nacido eo 
GoadaloanaL, Kxtremadara. Eátudió 
leyes en la Uaiversidad de SsviiU, y 
ya abogado, dirigiófe á Madrid con el 
EanoBorito de su primera comedia, B i 
hnmbre á« Wciaio, oie se representó el 
2o de Enero de 1851. Su triunfo la 
abrió de par en par tai puertas del tsa» 
tro. Eaoribió otras obras representa-
das coa ao meeoe éxito, y »' triunfar 
larevolooióo de Jaho de 1854. entró 
en la Redacción del célebre i-Wr* (Ja-
bí s Como AtarcóoKingre&ó en la Uoión 
Liberal y contribayó á ¡a revolución 
de Septiembre, siendo el primer minis-
tro de Ultramar bajo e»e régimen. Pe-
ro sus cnalidadee do poiítico no llega-
ron á darle la fama qae fas de autor 
dramático, con sus tres últimas obras: 
MI tejado ü e t U r i o , E l tinto por okntr 
y Oortaelo, 
E n las poetrimeríaa del año, reoor-
demoa el soneto de Aja la titulado " U a 
año más1*. 
Un ano máeL.No mires con d«5volo 
la carrera veloz del tiempo alado, 
qae un año más en la virtud pa«adof 
un paso es más qae te aproxima al cielo. 
Llora s¿, con amargo deaconeaelo 
(paos bastante, jamás lo habiás llorado), 
el año que al morir te haya dejado 
de alguna falta el interior recelo.... 
Qae el tiempo qao bien obres no ee perdido; 
paea loa años de paz, hermana mia, 
qae en la santa virtud hayas vivido, 
se convierten en siglos de alegría 
en el eterno o i ó i que hiy premetido 
al alma justa que en en Dios confía. 
BEFO&TER. 
los versos de Teodoro Cuesta, 
Nuestro distinguido compaBere y 
querido amigo Jo«ó M. FaentevilU 
{Manvel Morphy) haoiéadose eco de U 
C i m dü la de Ataosein Fivero, referen-
te a la venta de las "Poesías Asturia 
Dab" de Teodoro Ouesta, pablioó en 
Comercio un sentido artíoulo del qav 
«opiamos ios hermosos párrafos qu; 
eigueo: 
<kKü oreo yo qae loa aeiariaiHbs de la 
Babana desoigan la voa qn r. • 
oomp^ñero en la pr^n«a> si autonsada 
por sos inncffyblee nséritos doblemeu 
te digna de ser atendida por el fio ft 
qoe sos exoltaciones ae dirig n. Pid-j 
para 1% viuda y la* peb"^ hija« d<> 
Teodoro Ouesta, de aquel que cantó 
oca mágica inspiración las glorias ds 
Asturias y dedicó sus trovas mejores 
á sus patriarcales costumbrsa, £ sos 
ríos y sus valles, á sus montes y en 
ciclo, & ••as mujeres y sus héroes. 
Vosotros que habéis leído en perió-
dicos y revistas las poesías en bahle 
de Teodora Ouesta: vosotros, astada-
nos de la Habana, qus tan amantas 
sois de lo vuestro, del terruño de vues-
tra Oovadonga, de vuestras glorias; 
vosotros que honráis en esta tierra 
aquella región de vuestros amores que 
abandonásteis de niños en pos de un 
ideal y que habéis visitado de hom-
bree, saludando su progreso oon la 
alegría de les buenos hijos, sin olvi-
daros del prado que recorristeis, de 
codo aquello que al recordarlo produ-
oe la tristesa del bien perdido; voso-
tros asturianos, debéis oomprar ese 
libro de Teodoro Ouesta para que po-
dáis aspirar en las horas de cruel nos-
talgia el perfume de loe manéanos y 
la bri a de los oastañarss y vuelva á 
vueetro espirita la alegría de la vida 
regional que se vi^e en las poesías 
del popular vate que dejó á su tierra 
un nombre imborrable, A su íaeülia ia 
pobresa honrada y dignifieadora del 
hombre de letras. 
Desde el sábado hasta hoy se han 
vendido más de dos ole utos ejemplares. 
Boa pocos. Hay que acabar oon ellos, 
oon loa que la vin iada Ouesta ha en-
viado, y aoabar pronto, muy pronto, 
para que Asturias pueda darse cuenta 
deque aquí, en medio del mercantilis-
mo que todo io invade, sus hijoa eaeien-
den una lámpara al sentimiento regio-
nal, lámpara cuya llama irá á calentar 
un bogar vaoío, á disipar horribles 
dadas, ¿evitar oongcjas y lágrimas y á 
ser así oomo la ofrenda sentida de 
los asturianos de la Habana al poeta 
muerto, 
Accrdáos do la viuda y de los hijos 
de Teodoro Onsata. 
MANUKL MOSPEY.'» 
Agradecemos ó Faeotevil l» las oa-
riñoeae frases que dirige Á üuest», á 
los asturianos y á nueacro oomuafiero 
Atanasio, y le falioitamos por ser siem-
pre uno de ios everitorea que secundan 
las nobles inicintivaa. 
Atanasio Rivero ha heohi nna t ira-
da de la poesía ploaresoa O s idiella, 
del poeta bable y regala un ejemplar 
por cada libro qua a^ «oupre. 
PROYECTO DE W I B U m i 
(Contiuna] 
OAPlTül.O X X V 
DRT7DA8 MDNIOIPALKS 
Art 193 El Mun'cipio no puede bajo 
olngun cooceptú donar propiciad saya mué 
ble, inmneble 6 semoviente ni prestar d 
ñero ó crédito á p^rtioalares, asociación i 
corporación algún.*, 6 en auxilio ó aynii 
de los mismos, sino en caso expresamente 
exceptuado en esc i. 
Na efltrto cornprífndldos en este articulo 
las medldaa qui* acuerdo el Municipio p^ra 
sncorro y tr-anrención de PUS pobres, en 1H 
forma y téeminoa prescritos por la Ley ú 
orden anẑ M».-
Art. 19b. Cuando en el Tesoro Municipal 
no hay* fondo» neceearloe para pajfar los 
i¿asr..>e debidamente aatorizados po oí Oon 
8«jo, por no h iberne c-ibiado ia» contr bn-
ci«nes del año corrient-, y nuna» ocr otra 
causa, ei Avnntamie' to por el voto de Ue 
dos terceras partee de en̂  Conejales p drt 
C O C I M A U T O M i T i D l T R O P I C A L 
OC3 
kaüC3 
Yjn. l 83 
r M i l 
Sin hiiino, ceniza, hollín ni calor al exterior 
Gasto diario de D O S & V E I N T E Y C I N C O cents, s e g ú n tama fio 
ditiri.imente 
en carbón Gasta ahora 
fira. Da Mana Afareu d» 
Esióvez 
Pr. í) Frmcieco Cabre-
ra Saavedra 
fira, Viada de íarrá é 
hijo... y i j j j ü . t 
Fábrica de tabñéO» * r 
i gnllft «í« Oro..- -
JSrés. Álvarez, Valdéa y 
0 . Gntiémz 
' ^ o t « l Perl; de Caba. . . 
Srea. Kfernf ndez y Hno. 
r-f eüeria La B o r l a . . . . . . 
Bree. G. Fernández y C . 



























Se dan referenoiad do mnebas m 
Unico depósito MURA.LLA 75.-
F O L L E T I N 8d 
L A MÜJKU F A T A L 
hu\ i liist«riM-sdtial 
POR 
C A R O L I N A J N V E R y i Z I O 
(Esta novela, publicada por la casa editorial de 
.•Jíaacoi. se vende en la "Hoderna Poesía", Oídspo 
P "número 135). 
¿1 Contionación) 
T ría la pcrsaaoióo de que nada 
«batiría so efecto deaatpi, BQoooQan-
z» en él, qü« ronrirfa Dftei antei qne 
pertenecer á otro, oomo él sa habiera 
matado sobre sa tamba de oeted, PÍ 
hobieae eooootrado inmaon lados ana 
Y a mée de en traición de ntited, to-
da en adoraoióo, so reapeto, ea amor 
por neted faeron heridos por en orga-
lio, por sa desprecio. 
Podía perdonar A la mojer qae se 
eaerifioaba á la tiranía de BQ padre, 
podría odiar á la mojer qae te daba 4 
nn hombre joven, hermoso, sin acor-
darse del iotelia qae había saorlfloadu 
sa honor por eils; pero ao perdonó á 
la mujer orgallota, qae tnvo la glacial 
orae:dad de escribir ana oarta oomo la 
qae tengo aqní. 
A Erseeto DO le vt-rá nnnoa, señora 
y yo, para usted, oomo para todos, no 
6oy más que el pintor Landry, tanto 
oomo osted no es mis para mí qae U 
marqaeeaFranoo. 
lieiaba lívido pero resuelto, 
Sr. D. José FeroAnden 
Onerra-Pinar del Rio 
Sr. D Jos* A looso, 8an- ^ 
Hago de 'as Vegas... 2 peso* 15 ' 
á3 qae hay instaladas. 
—Gerardo V i l l anueva .—Habana . 
Ióa-i;í De 
Hizo an gesto oomo «i qoiaieee des 
pedirla, pero la Barqaena le oogid ana 
raaoo y la b&só soí os-sodo, iaandándo-
la de lágrimas. 
Todo saorgallo había osido. 
No qasdada ea ella sino la mujer 
amaats, pronto á todo para reoonqols-
tarso amor. 
—¡No, Ernesto, ta no poedes ser 
a aras)!—balbaeeó entre sollozos.— 
¡V& vss,estoy á tos piee,pidiéndote per-
dón de todo el mal qne te he heoho; 
qaleres creer que me has permaneoido 
fiel durante tantos afios pero (por qué 
& tu vez no quieres prestar fe & ta Ro-
seta, la Bosetta qne amabas taotof 
Aquel acento tr iste, conmovido, es-
tremecía al artista. 
Sentía si respirar afanoso ds aquella 
mujer, los ojos llenos de lágrimas, el 
peoho agitado. 
De todos modos, no hizo movimiento 
alguno para alzarla, desasió sa mano 
j dijo: 
— L a repito, marquesa qae está us-
ted eqnivocada; el hombre que amó 
usted un oís , ha moerto para usted; no 
a o y m á s q a e e l pintor Laadry y eóto 
amo á la mujer qae ea breve será mi 
esposa. 
Bn su vos tranquila y firme BS sen-
tía una íoveoeible seguridad. 
Por el alma de la marquesa pasó co 
mo nn roplo de tremenda aogostia; 
aqnellas irlas palabras ds Laadry le 
iodicaban lo qne ya había presentido 
y temido; que todo habla termiuado 
aatorisar la emiaión de bonos manlci^ales 
oon cargo á esa reesndación retardada. 
Esto© bono« sollamarán "Bonos da Con-
tribncionee pendleníea1* no se extenderán 
por na plazo mayor de dies meses, as pasa-
rán expresamente con la recaadaoíóa ordi-
naria del año ü:c".l en qaa se emitan v no 
podrán exceder de la mitad de loa ingreaos 
presnpoeatadoa del Municipio para el pre-
anpneato corriente. 
No ee podrá emitir nuevoa bonos, con 
arreglo á ks mismo preceptos de esí-í ar-
tíonlo, mientras bonos anteriormente tm'ti-
no estén pagados j oaoceladoa. 
Art. 197. Cnando el Ayuntamieato haya 
antorizado la emisión ds bonos eantra las 
contrlbncionea, el Alcalde po:lrá contratar 
sn venta con cualqnier entidad reaponaable. 
Para ello convocará á licitaílóa pública a 
monos tres veces por semana en dos perió-
dicos diarios si los hubiere, y de no, dando 
la mayor publicidad á la licitación por loa 
medios qae dlípjnga, y adjudicará el con-
trato de venta al postor qne haga proposl-
eior.f.s más ventajosas para el Municipio, 
haciéndote las propaMcionea en pliegas ce-
rrados y sellados. Tales Bonos cnando se 
eruit .n, exnraearan eu an cara anterior qae 
son pagaderos con loa ingresos del año fia-
cal en que se emitan. 
Art. 199. No se emitirán dichos bono, 
contra contribociooea pendientes, hasta 
qae el mnnicip'.o necsstte est-̂  dinero para 
FU neo inmediato y dlchoa bonos no deven-
garán intereíes Insta su emia'ón pero desde 
qne el Municipio tenga nn contrato para 
sn venta con cualquier entidad responsables 
el Tesorero registrará esô  bonos en los 
libros, como eré lito disponible: y en tales 
condiciones puede certificar les contratos 
que el Municipio tieno fondos disponibles 
para el pngo. 
Art. 199 Fuera de loa caaos aquí expre-
soa no podrá el Municipio emitir bonos. 
Art. 200 Cuando el Municipio acuerdo 
re.-lizar obras públicas de interés general, 
acometer empresas que sean beneficiosas ó 
de las que puedan ob ener ganancias im-
portantes, y para llevar á cabo las cuales, 
no bastáren loa ingresos ordinarios después 
de cubrir sus ob i gao iones, podrá acordar 
la realización do unumpréstito consultando, 
como lo prescribe la •.onstituoióo de la Re-
pública, al Cuerpo Electoral Municipal. 
CAPITULO XXVI 
DB L A O O N T E A T A O I O N 
D E L O S E M P R É S T I T O S 
Art. 201. Cuando un Ayuntamiento 
crea neceeario ó conveniente á los intere-
ses del municipio, contratar un emprésti-
to, procoeerá en la forma eigoiento. 
Al preaentarso en una sesión la moción 
del proyeco de 'empréstito so dispondrá 
se sequen copias del proyecto para repar-
tir entre los concejales y se citará para nna 
sesión extraordinaria quo se dedicará ex-
clnsivamence al oacudio del asonto. 
£1 dia señalado se ca.obrará !a sesión 
especial acordada y en ella se dlacatirá la 
coovenieocia ó no del empréstito, realiz&a-
doee cuatro turnos en pro y cuatro en o m-
tra de la proposición d^ppnóa d> la cuál 
ee 'otará. L Tritoosición -H empréstito 
tendrá qne sar volada afirmativamente 
por las dos tareeras partes de loe concejales 
existentes para poder prosperar. Caao 
contrario no podrá presen:araa de nuevo 
hasta seis meses deapaés. 
Si por laa dos tercer ÍS partea de los vo-
tos se aprobase la proposición, el Ayunta-
miento nombrará una comiiión da su sano 
para eato iiar el proyecto y dar su Informe 
de memoria expresiva de laa condicionas 
del empréstito y de las rentas permanen-
tes que se proyecta dar en garantía y de-
dicar al pago de Interessa y amortlzacióa 
del empréstito. 
Ea otra sesión extraordinaria ocho dias 
deapuóa de la primara, aa dará cuenta del 
informe y ee discutirá y votará el informe 
primero y luego el proyecto y su articula-
do.- Caao de ser aprobado el p •oyecto ae 
acordará solicitar, de acuerdo con lo que 
dispone la ConaüUución, la opinión del 
cuerpo electoral del mmíciplo. SI el artl-
eulado del proyecto no hubiese sido apro-
bado so procederá á nombrar una comisión 
qae lo redacte con laa modldoaciones ac jr-
dadas. Laa sesiones serán públicas y lia 
votaciones nomínale i. 
ArL 332. Sa procederá ó consultar al 
oaeroo eloatoral dal municipio, ea la forma 
ügciiense: 
Se anunciará por todos loa modios, pe-
rió Jicos, impreaos, repartidos por,la pob'a-
oión y campo, anuncios fijados en logares 
céntríooa, el aeuerdi del Ayuntamiento 
dando cuenta á la vez de an modo suscin-
to del objeto y motivo del empréstito y de 
laa ventaj »• de la opsracióa y anunciara 
el día en qae debía verlficarae las vota-
ciones en los respectivos colegios de cada 
barrio distinto e'eotoral, indicando el local 
de cada uno de ellos y las olrcuastanolas 
que tendrán las boletas. 
Art. 2)3. El dia fljaio par» la votación 
qae será precisamente dia festivo, un coi-
cejal ó elector cualquiera de la local! lad 
previamente designad > pira cada colegio 
por el Ayuntamiento, abrirá en cada barrio 
el colegio electoral á las diez de la mañana, 
y se designará entre los electores presen-
tes en aquel momento, por votaekn, un 
proaideate y dos secretarios, á cuy* mesa 
entregará el eavlvio del Ayuntamiento la 
listado electores del barrio según la última 
elección certificada por el Alcalde; una 
urna y un número ds boletas dobles del 
da los electoras del barrio. Las boletas 
eerán á dos colotea, rojo y asal, teniendo 
en cada parte un cnadriláterr-; en el rojo 
impresa la nalabra "31" yeiel azul la pa-
labra "NO". 
Cons Ituida la mesa y retirándose el en-
víalo del Ayuntamiento, cimenzará la vo-
tación diciendo cada elector qne c neurra 
tu nombre para comprobar si está ó no 
inscrito en la lista del Colegio, Identifioan-
• osu persona por medio d) testigos caso 
de no ser conocido de la Mesa y recibiendo 
las explicaciones necesarias y ana boleca 
para proceder á explicar an opinión. 
El votan e destruirá U parte de boleta 
que no coutleue la exprealóc da su deseo 
dejindo la pa-te que lo expresi, y por so 
propia mino depositara la boleta en la 
urna. Podráns »ró no á sn alvedrlo, reserva 
para la preparación de la boleta y tendrá 
el derecho de aseaorarae ai lo deseare, de 
otro elector de su barrio qae no sea miem-
bro de la Mesa. 
La votación dorará sin interrupción, 
hasta las tres de la tarde en que se decía-
tará o rrada y ae procederá al escrutiaio 
que será púb Ico lo mismo que las vota 
clones, no podiendo acercarse durante 
ellas fuerza armada, sino que xepresamente 
fuerza llamadas y requeridas por el presi-
dente de la Mesa en cas) de eacándaio ó 
desórdeo. 
Al verifloarse el escrutinio; se contará el 
número de votantes que han concurrido; el 
da boletas contenidas en la orna y luego 
se examinarán laa bolecas para consignar 
el número de votos que digan si y el nú-
moro de votos qaa digan no. De esta opa 
rasión de escrutinio aa levantará acta por 
triplicado; una para el Juoz de Primera 
lustancia del Distrito, otra para el Alcalde 
y otra para el Consejo Provincial respse -
tivo. 
Con el acta de eacrutinio se enviarán al 
Ja 'z de Primera Instancia en paquetes se-
llado?; la lista de votancae, la de electores 
las bole as utilizadas en la elección y las 
sobran isa 
Art. 201. £1 Juez de Primera Instancia 
del Distrito reapestivo será el que reunien-
do loa escrutinios parclalea, de cada Cole-
gio, hirá ti eacrutinio tô al del que dará 
cuenta al Ayuntamiento, á "a Audiencia y 
al Gobernador de la Provincia. 
Art 205 El Avantamiento en sesión 
extraordinaria deliberará sobre la votación 
verificada y tomará cuenta da la expresión 
de la voluntad del Cuerpo Electoral Mu-
nicipal. Si las dos torceras partes de sus 
electores han votado arfirmatlvamenté el 
empréstito ee encontrará conatitnoionahnen-
te sancionado. 
SI no babiesen votado afirmativamente 
las dos terceras partes de los rotos del 
censo electoral, el empréstito se jargajá 
rechazado y no podrá proponerse de nue-
vo en el mismo ejercicio corriente. Del re-
sultado obtenido por la vo:a:ión se levan-
tará acta detallada de la cual se enviarán 
cop as cirtificadas al Gobsrnaddr Civil de 
la provincia y al Secretarlo de Goberna-
ción de la Bepdblioa. 
Arr. 203. Caso de haber sido aprobado al 
empréstito, el Concejo Municipal bajo su 
absoluta responsabilidad podrá conferir sua 
poderea á la persona ó personas que estime 
conveniente designar, para negociar ó con-
tratar el empróttito, en laa condiciones 
acordada? con la entidad reaponsable 
qus convenga. 
IContinuará) 
m \ m n m m 
Ho ea la primera ves qae llamamos 
la atenoióu de a a e a t r » lectores haoia 
la revoluoióa qae entre nosotros está 
produaieado la ya afamada "Oooina 
léutcmátioa tropical*', la cual, segú'i 
hemos tenido ocasión de exponer otras 
veo^s, es portátil; no produoe humo, 
oeniea, hollia, ni calor: ee enoiende y 
Mi U. cenHo ie tonar m e f l i n ? 
¿rB lia c o r a c i 71 ie p las úrops ¡o curai? 
Cuando haya Vd. perdido las esperan-
zas de volver á ser saludable y fuerte y 
de recuperar su virilidad y su salud, no 
vacile en consultarme, que yo con 
assam 
3 1 E CASOS MUY D E S E S P E R A D O S 
Postración nerviosa, Reumatismo articular, Debilidad general, Derrames 
nocturnos, Impotencia, Varicocele, Dispepsia, Insomnio, etc. 
y pnedo ÍDdiscutiblemente corarlo á nsted si sufre cualquiera de estos padecimientos. 
Tengo millares de pacientes cuyos nombres y direcciones publico á diario que escri-
ben feLcitándome por mi éxito, ¿Por qué no ha de aer Vd. uno de tantos? 
Escriba hoy pidiendo mi libro ilustrado, cuya lectura es interesantísima lleno de ilustra-
ciones, con la lista de precios, etc. el cual lo reonito GE.ATIS á las personas que al pedirlo en-
víen este anuncio. 
- L I B R O GRATIS. 
apaga por sí eola instautáoe» y auto* 
mátioamente; poses agua hirviendo; 
está también dotada de aparatos de 
oalefaooión por oirculamón, los cuales 
la cooina misma llera autemátioamen-
te por cañerías diapueataa al efeoto, á 
laa bailaderas, tocadores, lavabos, fre. 
gaderosretc.: posee asi mismo hornof 
para cenfaooionar toda clase de asa 
dos, pasteles, dulces, eto.; y estufas 
que eafrien los alimentos ya confea-
oionadoa: sn manejo es tan senoilio, J 
tal su elegancia y belleza, qae paede 
figurar airosamente con el mayor iaoi-
miento; y finalmente, todas estas ven-
tajas se obtienen mediante el empleo 
de 15 centavos de carbón, según tama-
ño, debiendo hacer observar qae 1? 
centavos diarios de carbón son i«& 
destinadas á l íete les y otras iodus 
trias. 
Compréndese desde luego el ézit& 
de una coelna qae tantas ventajas tie-
ne sobra lo hasta ahora conocido ea 
este particular: por eso se txp'ioa sa 
rápida popularidad entre nosotros y el 
qne las personas de gusto, verdadera-
mente prácticas y que qsieren vivir á 
la moderna, adquieran esa cooioa qae, 
sólo en el ahorro de eombastibie, re-
sarce al comprador á loa seis meses 
de sa costo. 
Son tantas las personas que la tie-
uen instalada en sus casas que, en la 
imposibilidad de enumerarlas todas, 
vamos á hacer mención aquí d« las 
más conocidas. 
Sra. Da Marta Abrau de Estórez, Prado 
7J; Sra. viuda de Sarrá ó hij >, Droguería 
"La KOUDÍÓQ", Compoaceiay Teoieooe ütey; 
Sre«. Rovira y Cabara, aadaría "La Borla", 
Muralla 41; ¿rea. Alvarez Va'.des y Oatla^ 
rrez, almacén de tejido?, Muralla é Inquí-
sider; Sres. Fernández Hnofl., almacén de 
tejidos, Muralla 11; D Ramón B \ng\ al-
macén de tejidos "La Elegante" Muralla 
y Compostela; D. Cosme BUuco H rrera, 
Linea 43, Vedado; D. Montura Trotcha, 
caca particular, calle 2 esquina a 3, Ve ia-
do; Dr. Francisco Cabrera Saava ra. Fa-
aeo esquina ¿ 13, Veiado; D. Je ÜJ Barra-
qué, Amargara 36; D, áqjitia » Incián, 
establo de carruajes, Luz 33; D. José 
Chao, cafó, Villegas y Teniente Rey; D. 
Manuel Dlrnbe, calle 5* 2(i, Vedado; Dr. 
Francisco Casanovas, hotel y reattiurant 
'•Perla de Cuba" Amistad 13) 13 3; D. 
M. Santamar a, almacén de tujidoe, Mura-
lla y Aguacate; D. Manuel López, h¿.tjl y 
restaurant "£l Comercio", Obrapia 67; O. 
Antonio Visco, café, Compoaceiay Acosca; 
D. Valentín Qonzalez, restaurant "Sin 
Felipe, Agolar 77; D. Gustavo García, 
Pinar del K¡o; Sres. Suriol y G", cafó "Eu-
ropa" Agolar y Obispo; colegio "El Gora-
són de Jesús"', Virtudes 7«; Sres. Portal y 
Portal, café Morro y R fng:n; D. Francisco 
de la Torre, Vedado, calle B entre 17 y 19; 
D. José Fernández Guerra, Pinar del Rio; 
O. Raimundo Bursosa, Puerto Príncipe; O. 
Ramón S. Vallado, Gibara; D. Calixto To-
rre, peletería "La Princesa», Muralla y 
Uabana; Dr. Garganta, GuDi BOj D. JosS 
Alonso, Santiago uo laa Veg i«; Led <. O. 
José Felipe Demestre, HaOana 51; sres. 
üraeellas, Carmen y Figuran; D. Aurelio 
Basarrate, Cerro 438, seüores Laur-leta y 
tinos., café "Ambos Mundos,Obispo 2; 
Sr. Dr. Gustavo Glquel; Sr. Zulaatt, -Jub» 
20, Colonia Espaflola de Vinales; sres. 
Gervasio Fernández y Com^añí >, almacén 
de eombieros, Mural a 60; D Domingo 
Paes, fonda, Arroyo Apolo; D. Antonio Vis-
co, cafó Arco de Belén; Acosta y Compos-» 
tela; D. Guillermo Fe nández de Casero, 
(Joliseo; Srei, Menry ̂ iay and B )ek 6?, fá-
brica de tabacos El Aguila de Oro; Oonoep-
oión de la Valla, 5 al l l j Sr. >. dárcoi Car 
bajal, Amistad 81; Sr. O. Aognsto Soler, 
Baracoa; Sres. Q jeralt y GorapuñU, Puerro 
Padre; Sr. D. José Hodrigues, Maniqu» 84; 
Sr. D Rafael Gastelr. Yat;uarama«; tres. 
Siñeris y Alvarez, café 'Juba VIoderna, Be* 
lascoaln y Monte; Sr. D. Enrique Bfiibut, 
Vedado calle 15 y G; Sres Vda de Díaz, 
Alvarez y Compañía, Hotel Globo, Pinar 
del Rio; Sres. Amado y Pérez, almacén de 
sedería; Prieto y CompaQia, San Ig Acio 
23; Sr. D. Joan Almlrall, Agolar 17; Sr* 
Dr. Enrique López, Vedado, Pa«eo n0 1. 
Después de ana relación oomo ésta 
omitimos todo oomentario, pues ella es 
la mejor apo'ogfa que se puede haoer 
da la famosísima "Oooina automática 
tropical1'. 
Invitamos, pnes, á nuestros lectores 
á que giren noa visita al depósito ge-
neral establecido por mi joven y d a* 
tingoido amigo don Gerardo Villanns-
va en Muralla 75, entre Oomposteia f 
Aguacate. 
CONSULTAS GRATIS. 
D o c t o r M . A . M c j L a u g h l i n 
O'Keiily 00, Habana, Consultas diarias de 8 a. m, a 7 p. m. Domingos 
de 10 a. m. á 1 p. m. 
entre ellcs, que Bro^sto no se doblega, 
ría ante ella, que Nanta había veaoN 
do. 
Oon potente e f̂oergo eaderoaó su 
escultural figura; Bisojos ya seoo, 
miraron sombrío!* slnissrros, sn el roa-
tro del artista, qne permanecía firme 
en sn passti; volvióse de espaldas co-
mo si se fuese, luego, oomo si noa nue-
va idea crusaeesn meóte, aoeroóse de 
nuevo, y oon acento velado: 
—¿Negarías ser Brnesto Arialdi— 
dijo—ann enontrando á tu hijal 
Esta vea un alarido salió de los la-
bios de Laod ry, sus manos aferraron 
nn brazo de la^ marquesa, y oon acen-
to convulso: 
—¡Mi hija! ¿Qué dice usted de mi 
bija! ¿Bs nn nuevo engallo! 4N0 rae 
dijeron que había muertof ¡Respon-
da nsted. . . . responda! 
—¿Has respondido tú á mis pregan-
tas?—dijo fríamente Sosetta.—¿Qió 
te importa saber lo qae ha sido de la 
hija de Ernesto, si no eres más que el 
pintor Landryf 
Bl la soltó el braz3 y sa paad ñ a s 
mano por la frente. 
—¡Osted intents tenderme nna ce-
Isdsí—exolamó.—¡Pero no lo lograr* 
nsted! porqae el no se oaidó nsted del 
pobre Brnesto, si pudo nsted desee no. 
cerle casado le pedía por tnsdiaoión 
mis, ana ezplioaoi^a da aa oondaota, 
no Qutcró orearla tan infame psra ha-
ber ábsodonado noa inocente criatura, 
y pactar no matrimonio 00a el saciano 
marques Franco, reaunolaado a su hi-
ja. ¡No, no se haga osted peor d é l o 
qae es! Bl orgullo no podía hacerla 
olvidar á nsted sos deberes de madre, 
aun cnando su hi)a lo faeae también 
de un hombre á qoien ns'ied no amaba. 
Ernesto no hubiera podido tocar me-
jor cnerda para hacer vibrar el corazón 
de la marquesa. 
Si Landry hubiese contestado oon 
violencia, Bosstta sa bobiese revelado, 
y hubiese replicado también oon inso-
ieneia, pero aquellas frases llenas de 
indulgencia para ella, aquella oonvlo-
aión de Ernesto de qae ella no podía 
ser una mala madre, hicieron cesar la 
tempestad que se había levantado 
en so alma y prorrumpió ea copioso 
llanto. 
—¡Tienes razón, Brnesto—balbuceó 
cayendo en la butaca—el yo háblese 
tenido á mi hija, te juro qne ni las ame-
nasas, ni las mentiras, me habieron 
hacho plegar á la voluntad de mi pa-
dre, después de vuelta á la razón, á la 
vida. Pero á mí también me dijeron que 
había muerto. 
Landry no pensaba j a en Nsnta, es-
condida á pocos pasos, oyéndolo todo. 
Sentóse frente á la marquesa, co-
giéndole ana mano. 
—¿Y no era cierto?—preguntó oon 
voz ahogada. 
—Lo ha creído hasta haoe anos qaia-
os días, cuando murió mi padre; desda 
aquel momento la sospecha, la dada, 
me atomeotao, 7 algo me dioe al oora-
aón qne mi padre y Leñame han enga-
ñado, que nnessra hi|a vive. 
—¿Pero de dónde te viene esa duda, 
esa sospecbaf—olvidando por completo 
su papel, incapaz de fingir en aquel mo-
mento.—¡Sabia, te lo ruego! 
Su voz sonaba conmovida, levantan-
do en el corazón de la marquesa un co-
malto de sentimientos. 
E r a ya aquella cara voz oída otras 
veces, que la había fascinado, hacién-
dola olvidar el mundo entero. 
—De haoe algún tiempo—contestó 
inclinándose haoia Ernesto-que tenía 
el presentimiento de que mi padre me 
ocultaba algo. 
Quizás el haberte encontrado, el sen* 
tir despertarse en mi toda la dulzura 
de loa pasados días, me hizo reflexionar 
ea lo qae había ocurrido. 
Una vez más, te lo juro, Ernesto, por 
nuestra hija, onando tú fuists deteni-
do perdí el oonoolmieoto, permanecí 
algunos meses en el hospital, de donde 
me sacó Lena diciéndose mi madre, y 
fui condaoída y encerrada en nn apo-
sento de ana quinta de mi padre, don-
de estove más de an afio aia recobrar 
ia razón. 
Qoizia hubiera sido mejor no reco-
brarla nunca. 
Los loóos son felices; 0 0 comprenden 
nada, no recuerdan nada. 
Un día desperté recordándolo todo. 
Botoncea me dijeron qne Dios se ha-
bía llevado á mi hija, te pintaron á mis 
ojos oomo aa hombre asoido 00a malos 
A V I S O . 
Con motivo de tener qaa trasladarme k 
Madrid para el'20 de Marzo, no admitíró en 
mi Clinisa mis eefermos .jne ios nne puedan 
hacerlo kaata el 10 del mea de febrero del año 
eutrante. 




P U N S A T I 
Viste camas, puerta» y camitaa con visto-
sa 8 y varíadaa araperíaa. 
Tapiza lo da ciase de moeblea con mocha 
elegancia j economía. 
r 1000 Wa •<> Oh 
inetintce, me hicuros o n n que ei 
hurto cometido por ti oo era el pr i -
mero. 
¥ al defenderte, me eos^fUron ea 
recibo tojro, ea el qae te obligabas, 
apenas libre, á salir de Italia y uo ver. 
m a mas, mediante ia suma de veinte mil 
liras. 
—¡Ah, los iofamesl—Interrumpió Laa-
dry.—i Y fueron ta padre y LenaT 
- S i , pero ella ha sido la mas colpa-. 
ble, porque mi padre estaba dentro de 
sus manías. 
Conocías sus rígidos principios, sa 
iofiexibilidad, so miedo al eauaodaio. 
Hasta, temiendo qne ínsse conocida 
la historia de nuestros amores, deses-
perado por la vergüensa que acarrearla 
á sn nombre, intentó soiotdarse. 
Lena le salvó del cocflioto, y aprove-
chándose dé la ocasión, dijo á mi padre 
que había sacrificado sn honor por sal-
var el de so amo. 
Y así se hizo pasar por madre mísr 
nadie se cnidó de mi y la gente creísk 
que la verdadera hija del conde estaba 
por aquel entonces en na convento, co-
mo en efecto entré, taa pronto oomu re- . 
cobré la razón. 
¡Soy indigna de perdón por haber, 
creído á mi padre y á Lena, y haber, 
aceptado la mano del marqués, que 
oonoeieado mi falta, me ofrecía BB 
nombre! 
Landry tenía pensativa sa hermosa 
frente, arrugada. 
—Habíame delaniüa—dijo. 
r > l y % i r f ^ f>f7 JUARINÁ—^ciembre de 1902 
( S O T A S ) 
L a Opera. 
Signe lo de la ópera sin arreglar. 
Y lo qne ea peor: aío poeibte arreglo, 
á menoa qae DO se prodasoa aa mila-
gro. 
De trea artistas, de les más notables 
de la (Jompafiia, aabetsoa lo sigoiente: 
ooa está enferma, otra ooo pasaje to-
usado y la otra ha dieho qoe no trab»ja 
Bl no le adelantan ana qainoena. 
L a artista qne se embarca ea la se-
fiorita Avelina Carrera. 
Ksta distingaida actriz sale mañana 
eo el vapor Manuel Caito. 
También van otros artistas en el mis-
mo vapor, entre ellos, según se asegu-
raba anoche en S I Ttlégrafo, la señora 
L ^ d a Brambilla y ia Oondesita Sve-
tadé. 
•ntre tanto, Conoefa D«h!aoder, la 
moy simpátioa tipls valenoiana, se on 
eaentra reeoglda en sus nfobitaniohas 
del HóUl Mfgwtte, padeoiendo de ona 
ñortifieante eropoión. 
Habiamoa esorito hasta aqní onaodo 
nos llega de la oontadoria del gran 
teatro Naelonal na aviso, no ya de qne 
no h a y ópera asta noche, aino de qne 
]a temporada ha ceuolaMo defioitiva-
ÉD^nte. 
L a empresa alega esta razón: qne el 
Mresnpafcato de i» Oompafitu es exoe. 
Slvo, 
¿Y aofiso esto no estaba previsto! 
No ae hará onlpable, esta vaz, ai 
públioo de l a Habana. 
No. 
L a temporada, á pesar de los desa-
ciertos cometidos en elecciones de 
gbras y oambioa de papeles, se h a vis-
to deade la primera noche favorecida. 
E l abono de palcos de primero f ne 
gando piso ae cabrió casi totalmente. 
Bólo quedaron í«i» por abonar. 
Los abonados no safrlrán, con la di* 
Eoluoión de la temporada, más que el 
ditgasto de todo ti público en g^ua-
h í . 
E l dinero no lo pierden. 
Desde mañana, miércoles, paeden 
aendtr 6 ia a d m i n i s t r a G i ó o del Oran 
fi.V -TO á reiotegrarse de lo que les 
lorrenponde perlas seis facciones que 
dejan de efectuarse. 
De nueve á once de la mafima y de 
do»e á tres de la tarde estará abierta 
la Oontaduría para esta operación. 
Ahora bien ¿intentará de nuevo ei 
f eñ r Sieni el traernos óperaf 
fiarla el oolmol 
• 
Hermida 
EÚ bi a-tel Onlw, con los señoree 
de la L< gación de Cuba, va nuestro 
ciaro Hermida á Madrid en nombre de 
D s vs ón, 
Hermida se trasladará después á su 
amada Italia. 
Nos deleitaremos nna ves más con 
Ifcfi amenas é interesantes cartas del 
popular cronista \ ea esta su naova ex-
pedición. 
Felicidades, Hermidel 
l ia miro Cabrera 
S I nuevo doctor en Derecho, á que 
Be refería el DIABIO en su número del 
domingo, no es Bicacdo Cabrera, como 
por error se dijo, sino Ramiro, el estu-
dioso, simpático é inteligente hijo de 
poestro querido amigo el ilustrado di* 
rer trr de la revista Cuba y América , 
Que con&te así. 
No 8é lo que pensarán los pavos de 
DOdotroe, ni io que gruñirán los lecho 
pea para sus adentros; lo que sí puedo 
asegurar ea que en este mundo y ea es 
ta época pascual los guanajos y los 
marranlllcs son personas gratas y no 
hay marmitón qne les niegue ei exrq-ia-
tur. Yo tengo uno da esos gruñiaures 
ño la vuta beja, oomo discreta y ole 
santemente los ilama el gran montañés 
de tolanoo {Pereda), y DO s é qué hacer 
de él. linos me dicen que io meta á ee 
tttdiar, otros que io' haga albondigui-
llas y otros que lo ponga sobre mi ea 
eritorlo, con una hoja de lechuga en la 
boas, oomo los de Botín. Estoy «n ({ve 
remos." No ea cosa de segar en fiar una 
existencia que puede dar ópimoe fru-
tos y axtrideutea gruñidos, E l ea inte-
ligente en grado Optimo; en cnanto le 
ponen de comer come oomo nna perso-
na decente y ae nutre como un conde 
nado. Lo tengo en capilla y no le niego 
Bada. Qué quiere ¿berzas! Fues ber-
saa. Qué pide ¿magras! Pues baraaa. 
Qué desea ¿un churre! Pues berzas. 
Boy constante. 
Ayer se me vino con ieohooeríaB y 
salemas, gruñendo gemebundamente y 
mirándome con loa ojos; parecía decir 
I me que padecía de triohina y qne no 
estaba el lechón para tafetaae»; pero 
yo le veo de «¿HÍ?, le oonteeto qne está 
el horno para bollos, preparo las pa-
íriílaa y sñlo el cuchillo eárnioero, quo 
Bóip If uso para andar por casa, y me 
dispongo 6 darle una puñalá trapera, 
que no será puñalada de picaro aino de 
.dnt ño y muy señor enyo. A él ae le sube 
la sangre á la oalamona y me amenaea 
coa hozarme los zancajos. Yo continúo 
impertérrito amolando, amelando, el 
oucbíüote, y sólo dejo esta operación 
cuando viene ladasQa del ouarto y ma 
diee: Quiere usted dejarme el alma 
qniet*!^ Yo! Por qué! — Porque esta 
usted todo al santo día amolando y ya 
ca mucho amolarl — Vaya, paea no 
Cuanto más lo pienso más determino 
hacer na escarmiento en cabeza de le 
ohón. 81 no fuera él de Bahía Honda 
DO su habiera metido en tales hondu 
ra» ni yo pensara en ahondar con el 
flnohillote hasta encontrarla el cora 
xón amante. Le haré tajadas Y 
después de hecho tajadas iqué hago de 
laa tajadaa! 
Káfiexionemos. 
8i le regalo una tajé á Medina, el « 
las castañuelas do Albiau, es muy oa 
paz de ponereeotre: total dos tajdt: oo 
¿ozco el paño y el aríe. A Víllarréal 
no se la regalo porque ya está á sopi 
tas y boea vino, sin que el buen vi 
jjegne á la tajá ni á tres tironea. Ani 
nio García Mon, el empresario, no 
Iieoeslta. Bl ea un jamón gallego 
Chorreras y no hay para qué mandar 
Babee á la Gruña, Esorlbá ea demasU-
de 
ao 
do consonante á tajá (ojo.) A Piquer 
tampoco le hace falta: eatá tomando la 
emulsión de Seott (Walter) y ya se sa-
be que la emulsión es una merluza, y 
merluza y t a j á , , pata. Tampoco Gil la 
ha menester, porque Gil casi ea la Gil-i 
de >(La G o l f e m i a y la Gil - i simboliza 
la tajá histérica ó histórica. A Baori la 
corresponda t* atauri y todo el redaño; 
nada de tojás, qus es artiata serio y 
misacantano. Si estuviera aquí Boaario 
Soler ( La Fato) le regalaría el jamón 
izquierdo. Bato es de ene; pero como 
no está no meto L s Pata, ea decir no 
meto el jamón. Qué les regalaría yo á 
a eeñora Biot y á la señorita Miranda! 
Un buen par de jamones, rediezl A Ga-
rrido el final del marranillo, el último 
acto, qne es lo qne trae eola. A las se-
ñoras AÍvarez y Duatto y señoritas La-
bal f Morales jamón en dulce, terinito 
da eielo y frituras de sesillo idealizado; 
pero tojás no. 
Batá visto que en el teatro de Alblsu 
no puedo colocar ni una mísera tajá. 
A Eioardo Amantó, que eatá comien-
do el duro leobón del ostracismo, qn*se 
mandare el lechón entero, mondo y li-
rondo; pero se lo propuse á "Bl Juez 
de su cansa'' (novele) y me contestó 
que él ao acarreaba leohooee; y que 
t l Sr.Juae, no me trate tan doro! Los 
represeotantaa no quieren t>j¿«.... No 
son oonourdáneos, caramba, y además 
son gente de poao peso.. . . Figúrense 
ustedes que á Villuendas me lo metí 
hoy én nñ bolsillo (Histórico: ei Vi-
llneodas qne (Stá en :a« cajttaa de fós-
foro»!) Odh ios senadores no aso casta-
ñas, ni parto peras, ni leohóa. No sen 
de mi cuerda, y ei que quiera tojás que 
se moje por dentro. 8a la mando ai 
Ifijeoutivo! Vo<ie rtt'O', ¡le hooiniuml Bl 
Ejecutivo ya tiene su huesveico qoe 
roeil 
Qué hago del ilustre vista b^ja 
thiahondefio! Se lo entrego á PnbN 
iones en calidad de pupilo domestica-
b e! Pubilloces podrá saear buen par 
tído de él porque en cierta ocación se 
propuso domeatiosr una ju t ia y lo ha-
biera logrado si la jutia co se bnbiese 
muerto qnince días antes de aprender 
el inglés! 
N^da de dndas ni de vacilaciones ni 
de eoterueuimientos Hrioos; atrás las 
senaibleriae; abajo el indulto.. Yo mato 
al léebón, le hago cuartea y o desuñar, 
tizo Vamoa, caballeros ¿quién quie-
re lechan! A quien le hace falta 
una U j á f 
ATANASIO R l V S í t O . 
A j i l im ójili. 
He dicho que á Garrido 1c regalaba 
a cola! Pues me rajo, oomo dicen en 
México. Le eché dado falso. No esta 
para él. L a cola se la regalo al iluetre 
Isidoro Corzo, porque ea un tío que se 
trae mucha cola y es más soberbio qne 
un bajá de siete eolae. Por eso le rega-
lo la eola; por eso y porqce le quieto 
bien y sé que en la cola re i te la tríohi-
HOI 4L dejemna á &l Oimeroío, que si-
ga dándo do paiua al inofensivo I¿i-
'toro. 
Vale. 
A. B . 
EEWOVACI^N DR >BORO 
A partir de eata fecha qc^da abierta 
a renovaoióa del abono, 5* serie, de 
esta temparada, termináudoae el sába-
do 3, á laa cinco de la tarde. 
Habana, 29 ñ* Dnienabre de 1903. 
Administraior, 
2 L CLUB D3 CICLISTAS 'BOSTON" 
E l día 4 del entrante, ae efectuará 
en esta ciudad la inauguración del 
Club eiciista Bcston, que basido cons-
tituido con la siguiente Directiva: 
Presidente.—D. Federico Glbert. 
Vicepresidente.—D. Adolfo Alio-
nes. 
Tesorero.—D. Adolfo Pino. 
Contador.—O. Modesto Alvares. 
Secretario.—D. Joaquín Meréndez. 
Ccioitán de pista.—D, José Fernán 
des Blanco. 
Abanderado.—D. Manuel Alvares. 
Vocales.—Julio Santos, Pedro Bí» 
tanoonrt, Armando Valls. 
Suplentes.—Oiodolfo Pedroso, J o s é 
Fernán des. 
Kl Vicepresidente, señor Aliones 
fue el que hizo en 3 b. 12 m. el record 
al pueblo da las Mangas, distante de 
esta ciadad 100 millas y por cuyo mo-
tivo ea cooaiderado ohampion ciclista 
da eata Isla. 
Rl banderín que ha de usar este 
alub, qne ea de seda y bordado en hilo 
de plata, se ha exhibido por varios días, 
en el establecimiento de los señorea 
Vidal, Grafía y Ca, y en la actualidad 
en ia abaniquería del sefior Carranza 
oalle del Obispo. 
£1 club Boston cuenta con gran nú-
mero de socios, y existe gran anima-
oión para la fiesta inangural. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A m S 
Pr6x:rao álaa di z do la noche de ayer, 
ee sintió en eata ciadad UQJ fuerte detona-
ción, via que nadie pudiera darsa cuenta en 
loa primeros momentos donde hubiera ocu-
rrido. 
Debido á loe informes adquiridos por la 
policía, ia detonación ocurrió junto al cre-
matorio de animales, sitúalo en el eseerio 
de Luyacó, á causa de la explosión de un 
petardo de dinamita que parece que un mal 
iatencionado colocó en aquel sitio, con cri-
minalea propósitos. 
La explosión EÓIO cansó pequeños deiper-
tos en uua cerca de madera. 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en la casa número 21 de la calle de Aoosta, 
reaidencia de doña Francisoa Gran del Va-
lle, á causa de haberse prendido fuego ca-
sualmente, á nu altar de Navidad, con ana 
de las velas. 
Las llamas fueron apagadas, sin mayores 
consecaencias. 
La señora doña Carmen Izaguirre, vecina 
da Villegas número 103, foó asistida en el 
Centro de Socorro de la primera demarca-
ción do ana contusión de segundo grado eo 
la reglón costal derecha, de pronóstico levo, 
que sufrió casualmente, al caerse, en los 
momentos de salir corriendo detrás de su 
hijo Adolfo de dos años, qua se le fuá para 
la calle. 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué ailatida la blanca Josefa 
Hernández, vecina de Picota número 66, de 
nna herida incisa an la frente, sin necesidad 
de asiotenoia, la onal le cautó el blanco Ni-
colás Fernández, al tratar e'la de quitarle 
cinco pesos qne le habí* hurtado. 
Detenido Fernández fué remitido al Vivac 
é disposición del Juzgado competente. 
En la casa de salud "La Banéñca", tuvo 
ingreso ay-r el blanco Eduardo Viana y 
González, vecino de San Lázaro núm. 289, 
por haberse causado nna herida contusa en 
el pabellón do la oreja derecha, al caerse 
del pescante de un coche qus conducía por 
la calle de Egido, esquloa á Gloria. 
El vigi anco 563 detuvo al blnaco Qa-
mereindo Ccervo García, de 20 años y ve-
cino de Cádiz 59, y á ia joven Rosa Cama-
cho Armas, do 16 año?, por haber raptado 
el primero á la última, según parte produ-
cido por doña Agüela Ramea. 
L'>8 detenidos fueron remitidos al Juzga-
do de guardia. 
Juan Lazo de la Vega, venino de Romay 
número i, se nreaentó en la 6* Estación de 
policía querellándose aontra ei encargado 
de ia fibrics de cigarros ' Lia Vtía", d€ ha-
berse negado á entregarle el premii ofreci-
do á ia persona que presentara la colección 
completa de banderitas, que regala dicha 
fábrica. 
Ei Sr. Acoata, encargado de "La ifla", 
alega en su defensa, estar incompleta la oo-
ieosión, hecho qua niega el Sr L \zo. 
Ignacla Albelo. blanca, y Adelaida Agul-
rre, morena, vecinas del Vedado, tuvieron 
una reyerta, causándose lesiones de pronóa-
tico leve. 
Ambas fueron detenidas. Ingresando en 
el Hospital la nombrada Aibelo, y en ei Vi-
vac ¡a Aguirre, a disposición del Juzgado 
competente. 
Esta madrugado ocurrió an prioolplo de 
incendio en a oâ a número l i de la oaile 
'ie la Gloria, á causa de habsran prendido 
fuego ti mosquitero de ona cama con la 
ilama de una vela que tenía en las manos 
doña Genoveva Fernández, en los momen-
tos de darle agua á un hijo puyo. 
Dicha eeñora sufdó quemaduras graves 
ai apagar las llamaa en ambas manos y 
pierna izquierda. 
Por este hecho se dió la señal de alar-
ma, acudiendo el material de bomberos, 
que no tuvo necesidal de prestar sus au-
xilios. 
En la habitación qne ocupa en el mueHe 
de Suár.-z, en Casa B anca, don Antonio 
Eiroa López, ss cometió un robo consisten 
te en dos mil pe?08 en monedas de plata y 
oro. 
De esta cantidad cien pasos pírteneoíao 
á don &f *nael Rodríguez y 150 á la casa 
de Vilar, Senra y C' 
Se ignora quiéu ó quiénes sean los auto-
res ue este beoho. 
L O S H O T E L E S 
H O T B I * I N G - A T ;;HRA. 
Día 27. 
En radas.—Después de laa once de la 
mañana: 
Señores don W. T. Gardey, de Matanza". 
Día 28 
Entradas.—Señores don A. Martín, Ri-
chard f. Siflay, Mary T -̂ylor, Srca. Mogo, 
Geo. H. Mogo, D. G. We.fsp y soñera, de 
New York. 
Día 'J9 
Entradas.—Hasta las once de la mañana 
Señorea don John« Burns, W. J . Bnrns y 
señora. W. F . Biocfc, Fred Snsrs, de los 
Estados Unidoe; tíhas Cuiltou, señora é 
hija, de lugiatOira. 
Día 29 
Salidos.—Sañosas don J . G. Aburlo, ( 
G. Strorus, F . R. de W Jte. 
ÜOTSti TSIiSGrRAFO 
Día 28 
Entradas.-Señoree don AlbettF. Paerat, 
Looia Raffwer, de New York; G- Hiza, de 
Méjico; T. B Orockar, de NÍW York; Ojta 
vio Pimienta, José 8. Venier. 
Día 29 
Salidos—Señores don G Hiza, José R 
Venier, J w. Pabeack y sefiora. HOTEL PAEAJB 
Día 27 
Entradia —Después do laa once de la 
mañana: 
Señeros don Francia J . Holgicwj, délos 
los Estados Unidos; A. Castro, ue Cárde-
nas; F. Lombara. 
Día 28 
Entradas —Señores don W. L. Jame», de 
New Yoik; Shenell Babrock, w. H. H. 
Moodey y ssñora, A. Svans ó h ja, S. M. 
Jeck y señora, de loa Estados CulaoB. 
Día 29 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana: 
Señores don Otto Halchil, de Alemania; 
Harry B. Stile, O. J . Hambleton, J . Shall, 
señora y niñoa, señorita Eda Shull, H. A. 
Shull, H. J . Henmao. A P. Anthony, 
w*rd G. Postar, E . Wallace Braw .d, H. 
Jenes, de los Estados Unidos. 
Día 29 
Salidas.—Señores don Fernández Lom-
bard, Francisco A. Blonda. Chía E . K>h!, 
J. P. Spragae, C. w Yoang y señora, 
Thodore O. Halles, Wm." Koíghc y señora, 
James H. Manning y familia, J . F . Kii-
H O T B L . "FIÍT 'EID i . " 
Entradas.—Señores don John •wuw.jll, 
de Cienfuegos; K. Fogre, de New York. 
Salidas.—Señor don w. J . Cooper y fa-
milia, de Cienfu^gos. 
O A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Páraeata noche anun-
cia el programa de Albiaa la divertida 
parodia L i OJÍemiq, por la graoiasa y 
¿impática Soledad Alvares. 
S u cesuoda tanda L a Vitjeeita, ea la 
qne la misma tiple ha sido ruidosa-
mente aplaudida. 
£)Q tareera tanda ee annuoiaba Oka-
tsau Margaux, pero ae ha reauelto eu-
primida por eata noche, para ¿a? lu-
gar al ensayo de Les Oraw j s, el éxito 
más extraordinario que últimamente ha 
tenido en ifiadrld el ^éaarp ohieo. 
Mañana: gran inocentada. 
SOOIRDAD DHL VaDADO.r-Oomn j a 
habí Am .i3 dicho, la Soc ie ia i del Veda-
do, accediendo 6 reiterabas peticio-
nea, ha diapueato qne au fiesta da ma. 
Qáoa como despedida del aOo asa na 
gran baile de máscaras. 
No implica eato qne se baya inicia-
do en la simpática /Sociedad la tempo-
rada de earnavalse. 
Nada de eso. 
Él Carnaval, en aquel alegre ch i ia , 
se celebrara ea época oportuna. 
Buena es le aélareeldh para evitar 
lea iaterpretaolones á qnd dió ló^st 
la gacetilla que días pasados ésoríbi-
mos relativa «1 baile de taaüaaa. 
BOEB9LT.Í, eiRjcfSH ^ o a s o t ^ » — 
No hay nombre que «nena rcái éd eŝ  
tos díes que el del iaosaaable y áimp^ 
tico dae&o de la gran casa así daao 
minada, que firme oonn la roca en el 
mar, desafía el rigor de los tiempos en 
Gompostela 52, 54, 56 7 69 y Oorapía 
61, donde tiene sus grandes almacenes 
al propio tiempo qne sus tienda de 
despacho. 
Así, el qne quiere renovar los mue-
bles de su casa, el que quiere snetituir 
sus lámparas pira el alumbrado, el 
qne quiera aumentar el mobiliario oon 
cuadros, co}umuas,basto8 ó bibelots, el 
que necesita espejuelos ó gafas que 
le aclaren la vista, vuelve el pensa-
miento á esa casa y exclama: 
—¡Borboilal 
como si dijese: 
—No hay quien lo sustituya en el 
comercio. 
Ahora se piensa más que nunca en 
Borbolla ¡ eu eu easa, porque como 
oon el afi j naevo vieae la época de loe 
regatos, y quien más quien menos, 
tiene algaiea á la que deoe ofrecerlos, 
ee exponen laa esplendidas, visteas, 
elegaatea y modernas joyas qua ea su 
casa ee venden, y qoe las hay de todoa 
loe guatos y a todos loa precios, para 
que ee hallen al alcance de tolas las 
fortunas. 
Oon lo cual prueba Borbolla que sa-
be dar siempre en el clavo. 
PCBILLONBS.—Buen programa ha 
combinado el corouol Pnbilionea para 
ia fanciún de esta ooohe. 
Loe que asistan al teatro Marti po-
dran aamirar á laa simpáticas herma-
uaa Gronacbos en ana difíciles trabajos 
aorob&tluot:; a Carola y Laureat, dé los 
cuales este último se comprometa rom-
per, con ei pnQo, cualquier piedra que 
IR Ue^eo; á los equilibristas Wills y 
Hassao, cuyos ejercicios causan cada 
día más admiraoióo; y á la aplaudida 
parej« de minatreia, 
Mañana, miércoles, grao función de 
moda. 
Y el jueves, m^tioé?. 
PBTROLBO Q-AII.—9ay que atender, 
sobre todas las cosas, á la higiene de 
ia cabeza, porque aunqne ia fábula 
de Hattseabusou dice á la mujer bo-
nica : 
Tu cabeza es hermosa, 
pero sin seso, 
no queda onda de que una cao esa 
baila ea el digno complemento de ia 
persona, como que atrae más que nada 
¡a vic-t-». Y no sólo llama la atención 
una hermosa cabeza de mujer, aino 
CAmbiéa uua arrogante oabeza de hom-
bre. 
Triay, eo ia "hoja del Almanaque'* 
inserta hoy, traza en cuatro renglones 
la fiéooomia literaria de Adelardo Ló-
pez de Ayaía, qne pudo ser mal políti-
00, como dioe el dibujante, pero que 
fué un gran poeta y uno de loa más 
esolareuidos autores dramáticos espa 
fióles del siglo X I X . Y una cosa ae 
dejó eu el tiuteeo el amigo Keporter: la 
mattestuosa cabeza del autor de Con-
sutlj y MI tanto por oiehtj. 
Pues bien: para tener hermosa cabe-
za lo primero que ae necesita es cui-
darla. Y ¿cómo be cuidaf Puea em-
pleando nu especifico que fortalezca el 
oabello, evitando au oaida y dándole 
so&vidad. Y ese espectfiuo es propio 
de la Perfumería española, y ae nom-
bra P i t r ó h o Oal. Donde ee halla tan 
preciado tóoioo, tocan retirada ios 
demás. 
De ahí que ene receptores eo Onba, 
loa señores Amado Pérez y üompañia 
^Aguacate 114—no se dea punco de 
reposo para aespachar loa pedidos que 
reoibec. 
Misa NATA.—Oada día son más 
aplaudidos los difciilíeimus y atreví 
dos trabajoH qoe viene realizaado 
debajo del agua la gentil y hermosísi 
ma Misa Nata, la Reina del Agns. 
Además de ser muy simpática Misa 
Nata, es mny galante, pees onando 
escribe en la pizarra—dentro del tan 
que—es llamando hermosas á lasen 
bañas y otras veoee deseando felicida-
des al pueblo de Ouba. 
Muy bieo Mies ISsmeralda en la eje 
onolón del miserere de Kl Trovador, 
Para hoy ee aou^cU una gran fun 
ción con programa variado y el jueves 
gran ra atiné 3. 
La función de mañana e s á beneficio 
del general Dantin, que se encuentra 
en cama y falto de recursos. 
E l Oentro de Veteranoa y la Oomi 
aióu liquidadora del Ejército se enoar-
ga ue la venta de localidades. 
HISTORIETA.—Oierto día el dootor 
Matzoni llevaba á León X i I I las nue 
vas relativas ai Dr. Lapponi, á quien 
sqnel opeió, como se sabe, de apsndi-
citis. 
Ei Santo Padre se mostró un poco 
preocupado del estado de salad de su 
médico. 
—Estad tranquilo. Santidad—le di-
jo el doctor,—mi caro colega curará y 
volverá a asiatiros. Entretanto, ei Vues-
tra Santidad lo permite, durante au 
convalaceneia yo vendré á visitaros. 
—¡Obi gracias, dootor—coatestó Su 
Santidad,—yo aeraré todos los días 
contento de veros venir; gracias 
Dios estoy muy bieo; 00 tengáis nin-
guna inqoietud por mf. Me hallo co-
mo de costumbre y no siento neoeaidad 
de residir en el campa, mientras que 
muchos cardenales, que oreen no po 
dar dispensarse de ello, son afectados 
de dolenotae. 
Bato dijo el venerable nonagenario 
oon oierto aire zamboa. 
Cuando loa oardenaiea quieren diri 
girse a alguna residencia de campo 
durante la estación calurosa, impe 
tran autorización del Papa. 
Eata antoriaacióu no se niega nunca: 
pero alguna vea el Pontífice lea hace 
comprender que él está obligado í 
prohibírsela, y cuando algnuo de es 
tos oardenaiea regresa enfermo á R0 
ma, el Santo Padre, lameutáadose 
suele decirles: 
—Beto es también frecuente eo loa 
que llegan. iPor qué no permanecen 
en RomaT Yo no me enooeatro mal 
aquí. 
LA ALHAMBRA.—Hoy ea día de 
fiesta para el teatro da la oalle del 
Consolado, como que es día de estre-
no. Para realizarlo se han unido en 
aooiedad literaria Federico Yillobo 
loa hermanos Robreüo, y han dado á 
Manollto Mauri na libro que se titula 
El a^o tltjo en tá cora. Y Mauri 
ha peasade: Puesto qoe Miguel Arlas 
va 6 pintar una de ana soberbias de 
ooráoionss y que el libro as gracioM 
simo, hay que hachar el reato. Y lo 
ha eábaio. 
Despnéi da «as obr^ van en segun-
da y tercera tanda £ • Brujífíd y 
ArttoA lúi ensQUMl 
A tJNA DAMA.— 
f E n t i á n i o l e mi retrat>J 
Sin sangre, sin c l̂or, s'n movimieato. 
sin el fuego sublime da la vida, 
a idea qua roela enardecida 
ni el hálito vital del peasa miento, 
los retratos lo son del aposento, 
sepulcro blanqueado, donde es ida 
la llama expleudorosa, que encendida, 
es del hombre BU base y complemento. 
Te mando el mío asi: mas me conviene 
ue no veas en él tristes despojos 
ni menos la ilusión en ti destruya. 
Nadie pueda entregar lo que no tiene; 
al quemarme en el fuego de tus ojos 
te di mi alma y la aceptaste: ¡es taya! — • 
C. Casorio y Oallirio. 
LINA OAVALIKBI.—Oomo es sabido, 
la bellísima Lina Uavaüerl ha aban-
donado definitivamente la escena dra-
mática para dedicarse oon ardor y fe á 
la lírica, qne le ha abierto amoroaa-
mente loa brazos. . . . . 
E i grave salto ha causado asombro á 
quienes olvidan que la Bachel comen-
zó su carrera, tan gloriosa, cantando 
eo laa calles al son de nna guitarra; 
que Qayarre y Rubini fueron oorista.s? 
que Jane Hadiog ba cantado opere-
tas. 
Lina eatá esaribiendo eos Memorias, 
algunas de cuyas páginas están dedi-
cadas á la crítica. Allá va nna mues-
tra. 
Refiere que nn orítloo le dij": 
—Boy el primero que se rie ouando 
digo una tontería. 
—Puea debe ser Vd, el hombre más 
alegre de Europa, dijo ella. 
Otro le preguntó: 
—¿Viaja Vd. sin maestrof 
—Sí, sí; pero nunca falta quién me 
acompBfie. 
(Naturalmente! 
LA NOTA FINAL.— 
Decía Qedeóa: 
—Los seres más afortnnados del 
mundo son el hombre soltero, el perro 
del carnicero, el gato del cocinero y 
las madrea de las bailarinas. 
—¿Por qué razón I 
—Porque nunca carecen de nada. 
S S S t t l s ™ CÍVIL. 
Diciembre 15 
N A C I M I E N T O ¡i 
D h t ñ o norte: 
1 varón blanco, natural. 
1 hembra blanca, natural. 
D E F U N C I O N E S . 
Dfslrito norte: 
Agrlplna Borges, 10 años, Habana,Leal-
tad 83. Meningitis. 
Elena Cepeda, 6 moses, Habana, Conan-
lado 15. Menlngit's. 
Otilia Cabrera, 15 años, Habana, Lagu-
nas 5̂ . Tuberculosis pulmonar. 
Distrito sur: 
José Liou García, 80 dias. Habana, Si -
tios 47. Meningitis. 
Bienvenida García, 4 años, Habana, Vi-
ves 84. Enteritis. 
María Gutiérrez, 40 dias, Habana, Man-
rique 167. Sífilis. 
Armando Díaz, G meses, Habana, Espe-
ranza 115. Meningitis. 
María Olivera, 35 años. Misión 78, Ta-
bercuiosis. 
Joeó ae la Torre, 47 años, Habana, Leal-
tad ICO. Arterio esclerosis. 
Distñto oeste: 
Santiago Cruz, 57 años. Habana, Jesús 
del Monte 41. Lesión orgánica del corazón. 
Francisco Reina, 37 años, Bayamo. Pa-
latino 2. Suicidio. 
María Febles, 14 meses. Habana, Cádiz 
36 Meninge encefalitis. 
Joaó Lombillo, 78 años, Velázquez 14. 
Arterio efclorceis. 




ES C U E L A D E O F I C I O S PARA VARONES.— Contaduría—Tesorería.—Subaata. En la efec-
taada ayer día *> del corriente para los distinios ser-
TÍCÍOS ele esta Escuela durante el primer semestre 
del año de J903 quedaron sin efecto los píguientea 
saminíatros: víveres y efectos para lavado, efectos de 
ferretería, carbón minerHl, cnml erdland, efectos de 
oücinaa y esju^las, efectos de zapatería, forrage. I n -
vito naevamt-nte á los que quieran hacer proposicio-
nes á lo? ante dichos artículos para la nue^a subasta 
qne tendrá (-fecto en la Tesorería de osla Escuela el 
día 5 de Enero de 1903 á las 1J del día.—En la Te-
sorería, de la Escuela ee darán todas las informacio-
nes necesarias pndiendo además enterarse en dicha 
ofi iua del pliego de condiciones.—Sautiago de las 
Vegas 27 de Diciembre de 1902—Knrique Santa 
Cruz, Tesorero Contador. c 1916 íia-SQ 
CA R R U A J E S D E LUJO, con zunchos de gomas, Consolado 124. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
ce sns elegantes caí majes á precios nunca vistos pa-
ra eutierros á $2-50 plata, bautizos $2-¿0 plata, bodas 
$2 50 plüta, paseos '2 horas * I plata. Estos precios 
son en la Habana. Todoa los servicios se hacen igual-
mente á precios módicos y cou puntualidad. 
10157 ld-28 Sa-Sq 
J J 1 T P O C O 
Xrt e s t d t u a rotó, . 
Hoy he vuelto al jardín, Julieta mia, 
al jardín del amor, 
donde bebí á raudales la ambrosía 
de tus labios en flor. 
Hoy, como ayer, el surtidor de plata 
fulgura y canta en él; 
y la opulenta rosa de escarlata 
ac: riela al laurel. 
Como 63 tiempos mejores, su frescura 
y sombra da el parral; 
y refleja del cielo la hermosura, 
el lago de cristal. 
Mas ¡ay! aquella estátua do alabastro 
que erigí á nuestro amor, 
la que al jardín llenaba, como un astro, 
de niveo resplandor; 
la que al céfiro daba sus guedejas, 
la ninfa virginal, 
entre cuyos dos spnos las abejas 
labraron an panal, 
hoy yioo sobre el césped aromado, 
rota y sin explendor; 
y en su divino pecho se ha posado 
y llora on raiseñor. 
Manuel Eeina. 
C o l a p a r a p e n a r é l m á r m o l . 
Según M. Prat sa obtiene una magnífica 
cola para pegar el mármol mez lando nna 
eoicción de silicato de sosa, con un poco do 
talco, sosa cáustica y borraj. 
C e m e n t o p a r a u n i r los tubos 
de v i d r i o c o n los de cohi « 
Se prepara ana pasta con yeso finamente 
pulverizado y la cantidad necesaria dd 
aceite de linaza, añadiendo luego por cada 
100 gramos de dicha mezcla 5 gramos do 
tanino y nna clara de huevo. 
Frótense con una solución de nitrato de 
plata al 5 por 100 los extremos de loa tur 
bos de vidrio y de cobre, v nna vez secos y 
debidamente colocados, llénese de la pre-r 
paración antedicha el espacio anular que 
queda entre loa mismos. 
A n a g r a m t , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Teresa de Cra i l . 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna simpática 
señorita de la oaile de Maloja. 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o . 
(Por M. T. Rio.) 
I t o n i h o . 
(Por Juan Leznas.) 
ANUNCIOS 
v * 
Sustituyanse las cruces por letras par» 
formar horizontal y verticalmento lo qna 
sigue: 
1 Consonante. 
2 En el ejército. 
Tiempo de varbo. 




l i o i t i ó . 
(Por Juan Cualquiera.) 
*• 
4-
"Henry B , Hyde, fundador.** 
Activo $ 331.039.720 
S o b r a s t e . . . $ 71129,042 
V - n ^ n . V T T J I L J I B I E I 
Representante General. 
A p a r t a d o 547 . A g u i a r 1 0 0 . 
T e l é f o n o 785 . H a b a n a , 
o 1789 2&-J «ü« 
CENAEN "EL JEREZANO" 
E s t a noche, hasta l a nna, 
C U N A por 4 0 cts. 





1 Vasito Tino "Rioja", f an y café. 
Almuerzo, comida ó cena, desde 40 cta. Hay tí-
quets a 40 y 50 cts.-, con descuento de un 15 por cien-
to. Abonos, dwde $18 plata. 
G azpacho fresco á todas horas. 
P R A D O , Ktt. TELÉFONOr 556 
9475 . . . . . N 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener ea cada linea, horizontal y vertical-
mentó lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Para cristianar. 
3 Nombre de varón. 
4 Flor. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir los signos por letras, para ob* 
tener en cada línea horizontal y vertioaU 
mente lo que sigue: 
1 Nombre de varón-
2 Fenómeno celeste. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tieiupo da veroo. 
So luc iones , 
Al anagrama anterior: 
BEMIQIA. CUERVO. 
A.1 Jeroglíñeo comprimido: 
EN-RE-DO. 
A la Charada anterior: 
ZAPATAZO 
Al rombo anterior; 
p 
I S T A 
S T A V 











Al cuadrado anterior: 
C E N A 
E S O P 
N O T E 
A P E L 
R O S A 
O 
Han remitido sol aciones: 
El Club del Cerro; Lilas y memos: E l da 
marras. 
y Egiereotipia del DIAKIO DE IA BARLVA., i 
• \nmroj iL2yLVETA. 
